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巻
　
五
1（１丁オ）
万葉集巻第五雑歌　
太宰帥大伴卿報
　　
ル
凶問
　　
ヲ
歌一首
　
筑前守山上
　　
ノ
臣 ヲム
憶良挽歌一首
并短歌
　
山上臣憶良令
シムル
反 カヘサ
惑　　
ヒノ
情　　
ロヲ
歌一首
并短歌
　
山上臣憶良思子等歌一首
并短歌
　
山上憶良哀
　　
シフ
世間
　　
ノ
難　　
ノ
住歌一首
　
大宰帥大伴卿相聞歌二首
　　
カ
ヲム
　　
ヲ
2（１丁ウ）
　
答歌二首
　
帥大伴
　　
ノ
卿梧
キリノ
桐日
ヤマト
本琴
コトヲ
贈　　
クル
中衛
　　
ノ
大将藤原
　　
ノ
卿　　
ニ
歌二首
　
中衛大将藤原卿
　　
ノ
報 カヘシ
歌一首
　
山上憶良詠
　　
スル
鎮　　　
ムル
懐　　メルヲ
石　　
ヲ
歌一首
　　　　　　　　　　　　　　
               
序
大宰帥大伴卿
　　
ノ
宅　　
ノ
宴　　
ノ
梅　　
ノ
花　　
ノ
歌卅二首
并短歌
　
思故郷歌二首
　
後追和梅花歌四首
　
遊　　
フ
松浦河贈答
　　
ノ
歌二首
并序
　　　　　　　　　　
         
　
房前
カヘシ
　　　
        
本
シツ
　ハラ
　　
ニ
　　
テ
　　
スル
　　
ノ
3（２丁オ）
　
蓬客等更
　　
ニ
贈　　
ル
歌三首
　
娘 ヲトメラ
等更
　　
ニ
報　　
フル
歌三首
　
帥大伴卿追和歌三首
　
吉田
　　
ノ
連 ムラシ
宜 ヨロシ
和　　
スル
梅　　
ノ
花　　
ニ
歌一首
　
吉田連宜和
　　
スル
松浦
　　
ノ
仙 ヤマヒメニ
媛歌一首
　
吉田連宜思君未尽重
　　
テ
題　　
スル
歌二首
　
山上臣憶良松浦歌三首
　
詠　　
スル
領
ヒレ
巾麾
フリノ
嶺 ミネヲ
歌一首
マタ
　
　
タ
　ス
　　
スル
　
ヲ
ヨロシ
　　
コト
　　
タツキ
　　　　　　
スシテ　　
ノ
4（２丁ウ）
　
後人追和歌一首
　
最後人追和歌一首
　
最々後人追和歌二首
　
書 フム
殿 トノヽ
餞酒
　　
ノ
日 ヒ
倭　　
スル
歌四首
　
敢　　　
テ
布 ノフル
私懐
　　　　
ヲ
歌三首
　
三嶋王後
　　
ニ
追　　
テ
和　　
スル
松浦佐
サ
容 ヨ
媛 ヒメニ
歌一首
　
大典麻田
　　
ノ
連陽
ヒ
春 ハル
為大伴
　　
ノ
君熊
クマ
凝 コリカ
述志歌一首
　
山上臣憶良和
　　
スル
為熊凝述志歌一首
并短歌
ノチノヒト
　　
スル
ハテノ
　　
テ
　　
スル
　　
ノ
　　
ノ
　　
テ
　　
スル
アヘ
　　
ノオモヒ
　
ノフル
　　
ヲ
　　
ニ
　　
カ
　　
ヲ
5（３丁オ）
　
貧窮
　　
ノ
問答歌一首
并短歌
　
山上臣憶良好
ヨシトキ
去好
ヨシ
来
コムト云
歌一首
并短歌
　
山上臣憶良沈痾自
ミ
　　　
哀
カナシフ
文 フミ
一首
　
山上臣憶良悲歎
　　
スル
俗 シヨク
道　　
ノ
仮　　
リニ
合　　
テ
即　　
チ
離　　
レ
易　　
シテ
去難
　　
キヲ
留詩一首
并序
　
山上臣憶良重病思
　　
フ
児 コトモヲ
等歌一首
并短歌
　
恋　　
ル
男子
　　
ノ
名
ナツクルヲ
古 フル
日 ヒト
歌一首
并短歌
ユキ
　　
テ
　　
ニ
　ツカラ
タウ
　カ
　　
　　
テ
　　
メ
　　
テ
　　
ニ
793
6
（３丁ウ）
　　
雑歌
　　　　
太宰帥大伴卿報
　　
スル
凶問歌一首
　　
禍故重畳
　　
シ
凶問累集
　　
セリ
永　　
ク
懐　　
テ
崩心之悲
　　
ヲ
独　　
リ
流　　
ス
断腸之
　　
泣 ナンタヲ
但　　
シ
依　　
テ
両君
　　
ノ
大　　
ナル
助　　
ケニ
傾命纔
　　
カニ
継　　
ク
耳
筆不尽言古今
ノ
所歎
　　　　
余 ヨ
能 ノ
奈 ナ
可 カ
波 ハ
牟 ム
奈 ナ
之 シ
伎 キ
母 モ
乃 ノ
等 ト
志 シ
流 ル
等 ト
伎 キ
子 シ
　　　　
伊 イ
与 ヨ
余 ヨ
麻 マ
須 ス
万 マ
須 ス
加 カ
奈 ナ
之 シ
可 カ
利 リ
家 ケ
理 リ
　　　　　
神亀五年六月廿三日
  
皆
　
蓋　　
シ
聞　　
ク
四主
　　
ノ
起滅方
ナラヒテ
夢　　
ニ
皆　　
ナ
空　　
シ
三界
　　
ノ
漂流
リウ
喩　　
テ
環 マカリ
不 タマニ
息所
コノユヘニ
以
　　
ス
　　
ヲ
　　
ツ
　　
ヲ
7（４丁オ）
維摩大士在
　　
テ
于方丈
　　
ニ
有　　
リ
懐　　
コト
染疾之患
ウレヘヲ
釈迦能仁坐
　　
シテ
於双林
　　
ニ
無　　
シ
免　　
コト
泥 ナイ
〓 ヲム
之苦
　　
ヲ
故　　
ニ
知　　
ヌ
二聖
　　
ノ
至極
　　
ナル
不能払力
負之尋
　　　
ネ
至　　　　
コトヲ
三千世界誰
　　
カ
能　　
ク
逃　　
シム
黒闇之捜
アナクリ
来　　
ルヲ
二鼠競
キヨヒ
走
ハシリテ
而度目之鳥
　　
リ
且　　
タニ
飛　　
ヒ
四蛇争
　　　
ソヒ
侵
ヲカシテ
而過隙之駒夕
　　　　
ニ
走　　
ル
嗟 ア
呼
痛　　　　
シキ
哉紅顔共
トモニ
三従
　　
ト
長　　
ク
逝　　　
キヌ
素質与
　　
ト
四徳永
　　
ク
滅　　
エヌ
何 ナムソ
図
ハカラム
偕
老違
　　
シテ
於要期
キニ
独飛生
　　
スルコト
於
ナン／＼トスルコト
半路
　　
ニ
蘭室
　　
ノ
屏風徒
　　
ニ
張　　
テ
断腸
之
　　
カ
哀　　
ヒ
弥痛
イタミ
枕　　
ノ
頭
ホトリノ
明鏡空
　　
ク
懸　　
テ
染　　
ムル
〓 タケヲ
之涙
　　
タ
逾
イヨ／＼
落 オツ
泉門一
　　　
タヒ
掩　　　　
テ
無由
ヨシ
再　　　　
ヒ
見　　　　　
ニ
鳴 ア
呼哀
カナシキ
哉 カナヤ
愛河
　　
ノ
波浪已
　　
ニ
先　　
ツ
滅 キエテ
苦海
　　
ノ
煩
　　
テ
　
力負
　
法華遊意開題
　　
ノ
序　　
ニ
歎法華真実
　　
ヲ
云燃燈授記伽耶成道王宮誕生双林唱滅謂身方便也阿逸多
　
不見其始十地菩薩莫測
　　
ル
其終
　　
ヲ
六趣无
　　
シ
以接
　　
スルコト
其力負
　　
ヲ
无以記
　　　
スルコト
其体
　　
ヲ
謂真実也又无康〓云力負無常也云
　　
コト
タツ
　イタル
　
　　
ニ
ク
　
ワタル
　　
ヲ
アシ
　　
アラ
　　
スクルヒマヲ
ユフヘ
　
ア
イタマ
　　
　　
ハ
ユキ
　　　　
ハ
　　
リ
　　
ヒ
ハ
　
イヨ／＼
ヒト
　　
オヽツ
　
ナシフタヽ
　ミルコト
　
794
8
（４丁ウ）
悩亦無結従
コレヨリ
来
コノカタ
厭離
　　
シテ
此　　
ノ
穢土
　　
ヲ
本願
　　
ヲモテ
託生
　　
セム
彼　　
ノ
浄刹
　　
ニ
　
日本挽歌一首
　　
大 オホ
王 キミ
能 ノ
等 ト
保 ホ
乃 ノ
朝庭等
ト
斯 シ
良 ラ
農 ヌ
比 ヒノ
筑 ツク
紫 シノ
国 クニ
尓 ニ
　　
泣 ナク
子 コ
那 ナ
須 ス
斯 シ
多 タ
比 ヒ
枳 キ
摩 マ
斯 シ
提 テ
伊 イ
企 キ
陀 タ
尓 ニ
母 モ
伊 イ
摩 マ
　　
陀 タ
夜 ヤ
周 ス
米 メ
受 ス
年 トシ
月 ツキ
母 モ
伊 イ
摩 マ
他 タ
阿 ア
良 ラ
祢 ネ
婆 ハ
許 コ
々 ヽ
呂 ロ
　　
由 ユ
母 モ
於 オ
母 モ
波 ハ
奴 ヌ
阿 ア
比 ヒ
陀 タ
尓 ニ
宇 ウ
知 チ
那 ナ
比 ヒ
枳 キ
許 コ
夜 ヤ
斯 シ
努 ヌ
　　
礼 レ
伊 イ
波 ハ
牟 ム
須 ス
弊 ヘ
世 セ
武 ム
須 ス
弊 ヘ
斯 シ
良 ラ
尓 ニ
石 イハ
木 キ
乎 ヲ
母 モ
刀 ト
　　
比 ヒ
佐 サ
気 ケ
斯 シ
良 ラ
受 ス
伊 イ
弊 ヘ
那 ナ
良 ラ
婆 ハ
迦 カ
多 タ
知 チ
波 ハ
阿 ア
良 ラ
牟 ム
ミカト
　　
シ
　　　　
竹林永詩吟
コヽ ニヤ
795796
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（５丁オ）
　　
乎 ヲ
宇 ウ
良 ラ
売 メ
斯 シ
企 キ
伊 イ
毛 モ
乃 ノ
美 ミ
許 コ
等 ト
能 ノ
阿 ア
礼 レ
乎 ヲ
婆 ハ
母 モ
　　
伊 イ
可 カ
尓 ニ
世 セ
与 ヨ
等 ト
可 カ
尓 ニ
保 ホ
鳥 トリ
能 ノ
布 フ
多 タ
利 リ
那 ナ
良 ラ
〓 ヒ
為 ヰ
　　
加 カ
多 タ
良 ラ
比 ヒ
斯 シ
許 コ
々 ヽ
呂 ロ
曽 ソ
牟 ム
企 キ
弖 テ
伊 イ
弊 ヘ
社 サ
可 カ
利 リ
伊 イ
　　
摩 マ
須 ス
　
反歌
　　
伊 イ
弊 ヘ
尓 ニ
由 ユ
伎 キ
弖 テ
伊 イ
可 カ
尓 ニ
可 カ
阿 ア
我 カ
世 セ
武 ム
摩 マ
久 ク
良 ラ
豆 ツ
久 ク
　　
都 ツ
摩 マ
夜 ヤ
佐 サ
夫 フ
斯 シ
久 ク
於 オ
母 モ
保 ホ
由 ユ
倍 ヘ
斯 シ
母 モ
　　
伴 ハ
之 シ
伎 キ
与 ヨ
之 シ
加 カ
久 ク
乃 ノ
未 ミ
可 カ
良 ラ
尓 ニ
之 シ
多 タ
比 ヒ
己 コ
之 シ
伊 イ
毛 モ
797798799
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（５丁ウ）
　　
我 カ
己 コ
許 コ
呂 ロ
乃 ノ
須 ス
別 ヘ
毛 モ
須 ス
別 ヘ
那 ナ
左 サ
　　
久 ク
夜 ヤ
斯 シ
可 カ
母 モ
可 カ
久 ク
斯 シ
良 ラ
摩 マ
世 セ
婆 ハ
阿 ア
乎 ヲ
尓 ニ
与 ヨ
斯 シ
　　
久 ク
奴 ヌ
知 チ
許 コ
等 ト
其 コ
等 ト
美 ミ
世 セ
摩 マ
斯 シ
母 モ
乃 ノ
乎 ヲ
　　
伊 イ
毛 モ
何 カ
美 ミ
斯 シ
阿 ア
布 フ
知 チ
乃 ノ
波 ハ
那 ナ
波 ハ
知 チ
利 リ
奴 ヌ
倍 ヘ
斯 シ
　　
和 ワ
何 カ
那 ナ
久 ク
那 ナ
美 ミ
多 タ
伊 イ
摩 マ
陀 タ
飛 ヒ
那 ナ
久 ク
尓 ニ
　　
大 オホ
野 ノ
山 ヤマ
紀 キ
利 リ
多 タ
知 チ
和 ワ
多 タ
流 ル
和 ワ
何 カ
那 ナ
宜 ケ
久 ク
　　
於 オ
伎 キ
蘇 ソ
乃 ノ
可 カ
是 セ
尓 ニ
紀 キ
利 リ
多 タ
知 チ
和 ワ
多 タ
流 ル
　　　
神亀五年七月廿一日筑紫国守山上憶良上
　　　
久ク
　
イ本
800
11
（６丁オ）
　
令反惑情歌一首
并序
或
　　
ハ
有　　
テ
人知
　　
テ
敬　　コトヲ
父母
　　
ヲ
忘　　
レ
於侍養
　　
ヲ
不　　
シテ
顧妻子
　　
ヲ
軽　　
ス
於 ヨリモ
脱〓
シ
自
ミ
　　　　
称　　
シテ
畏俗先生
　　
ト
意気雖
　　
トモ
揚
アカルト
青雲之上
ウヘニ
身体猶在
　　
テ
塵
俗之中
ス 未　　
タ
験修行得道之聖
　　
ヲ
蓋　　
シ
是　　
レ
亡命山沢之民
　　
ナリ
所以
　　　
ニ
指示
　　　
シテ
三綱
　　
ヲ
更　　
ニ
開　　
ク
五教
　　
ヲ
遺
オクルニ
之　　
ヲ
以　　
テ
歌　　
ヲ
令 シム
反　　
サ
其　　
ノ
惑　　
ヒヲ
歌曰
　　
父 チヽ
母 ハヽ
乎 ヲ
美 ミ
礼 レ
婆 ハ
多 タ
布 フ
斗 ト
斯 シ
妻 メ
子 コ
美 ミ
礼 レ
婆 ハ
米 メ
具 ク
斯 シ
　　　　　　　　　　　
   
　
叙
宇 ウ
都 ツ
久 ク
志 シ
余 ヨ
能 ノ
奈 ナ
迦 カ
波 ハ
加 カ
久 ク
剣 ソ
許 コ
等 ト
和 ワ
理 リ
母 モ
智 チ
　　
騰 ト
利 リ
乃 ノ
可 カ
々 ヽ
良 ラ
波 ハ
志 シ
母 モ
与 ヨ
由 ユ
久 ク
弊 ヘ
斯 シ
良 ラ
祢 ネ
婆 ハ
　　
ルカヘサマトフコヽロヲ
　　
スル
　　
ヲ
　　
ニ
コノユヘ
サシシメ
ノコス
　
12
（６丁ウ）
　　
宇 ウ
既 キ
具 ク
都 ツ
遠 ヲ
奴 ヌ
伎 キ
都 ツ
流 ル
其 コ
等 ト
久 ク
布 フ
美 ミ
奴 ヌ
伎 キ
提 テ
　　
由 ユ
久 ク
智 チ
布 フ
比 ヒ
等 ト
波 ハ
伊 イ
波 ハ
紀 キ
欲 ヨ
利 リ
奈 ナ
利 リ
提 テ
志 シ
比 ヒ
等 ト
　　
迦 カ
奈 ナ
何 カ
名 ナ
能 ノ
良 ラ
佐 サ
祢 ネ
阿 ア
米 メ
弊 ヘ
由 ユ
迦 カ
婆 ハ
奈 ナ
何 カ
麻 マ
尓 ニ
　　
麻 マ
尓 ニ
都 ツ
智 チ
奈 ナ
良 ラ
婆 ハ
大 オホ
王 キミ
伊 イ
摩 マ
周 ス
許 コ
能 ノ
提 テ
羅 ラ
周 ス
　　
日 ヒ
月 ツキ
能 ノ
斯 シ
多 タ
波 ハ
阿 ア
麻 マ
久 ク
毛 モ
能 ノ
牟 ム
迦 カ
夫 フ
周 ス
伎 キ
波 ハ
美 ミ
多 タ
　　
尓 ニ
具 ク
久 ク
能 ノ
佐 サ
和 ワ
多 タ
流 ル
伎 キ
波 ハ
美 ミ
企 キ
許 コ
斯 シ
遠 ヲ
周 ス
久 ク
尓 ニ
能 ノ
    
麻
         
摩 マ
保 ホ
良 ラ
剣 ソ
可 カ
尓 ニ
迦 カ
久 ク
尓 ニ
保 ホ
志 シ
伎 キ
麻 マ
尓 ニ
麻 マ
尓 ニ
斯 シ
可 カ
尓 ニ
波 ハ
　　
阿 ア
羅 ラ
慈 シ
迦 カ
ニノ
801802
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（７丁オ）
　
反歌
　　
比 ヒ
佐 サ
迦 カ
多 タ
能 ノ
阿 ア
麻 マ
遅 チ
波 ハ
等 ト
保 ホ
斯 シ
奈 ナ
保 ホ
々 ナ
々 ホ
尓 ニ
　　
伊 イ
弊 ヘ
尓 ニ
可 カ
弊 ヘ
利 リ
提 テ
奈 ナ
利 リ
乎 ヲ
斯 シ
麻 マ
佐 サ
尓 ニ
　
思子等歌一首
并序
釈迦如来
　　
ノ
金口
　　
ノ
正説等
　　
シク
思　　
コト
衆生如
　　
シ
羅〓羅
　　
ノ
又説
　　
カク
愛　　
ハ
無　　
シ
過　　タルハ
子
　　
ニ
至極
　　
ノ
大聖尚有
　　
リ
愛子之心況乎世間
　　
ノ
蒼生誰
　　
カ
不　　
ラム
愛　　
セ
子　　
ヲ
乎
　　
宇 ウ
利 リ
婆 ハ
米 メ
婆 ハ
胡 コ
藤 ト
母 モ
意 オ
母 モ
保 ホ
由 ユ
久 ク
利 リ
波 ハ
米 メ
婆 ハ
麻 マ
　　
斯 シ
提 テ
斯 シ
農 ノ
波 ハ
由 ユ
伊 イ
豆 ツ
久 ク
欲 ヨ
利 リ
枳 キ
多 タ
利 リ
斯 シ
物 モ
能 ノ
　　
ニ
ナヲスラ
803
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（７丁ウ）
　　
曽 ソ
麻 マ
奈 ナ
迦 カ
比 ヒ
尓 ニ
母 モ
等 ト
奈 ナ
可 カ
可 カ
利 リ
提 テ
夜 ヤ
周 ス
伊 イ
斯 シ
奈 ナ
　　
佐 サ
農 ヌ
　
反歌
　　
銀
シロカネ
母 モ
金 コカネ
母 モ
玉 タマ
母 モ
奈 ナ
尓 ニ
世 セ
武 ム
尓 ニ
麻 マ
佐 サ
礼 レ
留 ル
多 タ
可 カ
良 ラ
　　
古 コ
尓 ニ
斯 シ
迦 カ
米 メ
夜 ヤ
母 モ
　
哀
カナシフ
世間
　　
ノ
難　　
キヲ
住 スミ
歌一首
并序
易　　　
クシテ
集　　　
マリ
難　　　
キハ
排 ハラヒ
八大
　　
ノ
辛苦難
　　
クシテ
遂易
　　
キハ
尽百年
　　
ノ
賞楽古人
　　
ノ
所歎
今亦及
　　
フ
之　　
レニ
所以因
　　
テ
作一章之歌
　　
ヲ
以撥
ハラフ
二毛之歎
　　
ヲ
其歌曰
カタ
　　
ヤス
　　
アツカタ
　
オヘ
ツキ
　　
ロ
　　
タ
　　
テ
804
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（８丁オ）
　　
世 ヨノナカ
間能
ノ
周 ス
弊 ヘ
奈 ナ
伎 キ
物 モ
能 ノ
波 ハ
年 トシ
月 ツキ
波 ハ
奈 ナ
何 カ
流 ル
々 ル
其 コ
　　
等 ト
斯 シ
等 ト
利 リ
都 ツ
々 ツ
伎 キ
意 オ
比 ヒ
久 ク
留 ル
母 モ
能 ノ
波 ハ
毛 モ
々 モ
久 ク
佐 サ
尓 ニ
　　
勢 セ
米 メ
余 ヨ
利 リ
伎 キ
多 タ
流 ル
遠等
ト
〓 メ
良 ラ
何 カ
遠 ヲ
等 ト
〓 メ
佐 サ
備 ヒ
　　
周 ス
等 ト
可 カ
羅 ラ
多 タ
麻 マ
乎 ヲ
多 タ
母 モ
等 ト
尓 ニ
麻 マ
可 カ
志 シ
或有此句云之路多倍乃
　
   
　
袖布利可伴之久礼奈 為乃阿可毛須蘇〓伎
余 ヨ
知 チ
古 コ
良 ラ
等 ト
手 テ
多 タ
豆 ツ
佐 サ
　　
波 ハ
利 リ
提 テ
阿 ア
蘇 ソ
比 ヒ
家 ケ
武 ム
等 ト
伎 キ
能 ノ
佐 サ
迦 カ
利 リ
乎 ヲ
等 ト
々 ヽ
尾 ミ
　　　　　　　　　　　　　　　
 
　
メ
迦 カ
祢 ネ
周 ス
具 ク
斯 シ
野 ヤ
利 リ
都 ツ
礼 レ
美 ミ
奈 ナ
乃 ノ
和 ワ
多 タ
迦 カ
具 ク
漏 ロ
伎 キ
　　
可 カ
美 ミ
尓 ニ
伊 イ
都 ツ
乃 ノ
麻 マ
可 カ
斯 シ
毛 モ
乃 ノ
布 フ
利 リ
家 ケ
武 ム
久 ク
礼 レ
奈 ナ
為 ヰ
ヲ
シ
　ロ
　タ
　ヘ
　ノ
ソテフ
　
リ
　
カ
　
ハ
　
シ
　
ク
　
レ
　
ナ
ヰ
　
ノ
　
ア
　
カ
　
モ
　
ス
　
ソ
　
ヒ
　
キ イ
ハリ
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（８丁ウ）
　　
能 ノ
一云尓能保奈須
　
意 オ
母 モ
提 テ
乃 ノ
宇 ウ
倍 ヘ
尓 ニ
伊 イ
豆 ツ
久 ク
由 ユ
可 カ
斯 シ
和 ワ
何 カ
　　
伎
キ
 
タ
 
リ
 
シ
多利斯
一云都祢奈利之恵麻比麻欲毘伎散久 伴奈能宇都呂比尓家利余乃奈可伴可
　
    
　
久乃未奈良之
麻 マ
周 ス
羅 ラ
遠 ヲ
乃 ノ
遠 ヲ
刀 ト
古 コ
佐 サ
備 ヒ
周 ス
等 ト
都 ツ
流 ル
伎 キ
　　
多 タ
智 チ
許 コ
志 シ
尓 ニ
刀 ト
利 リ
波 ハ
枳 キ
佐 サ
都 ツ
由 ユ
美 ミ
乎 ヲ
多 タ
尓 ニ
伎 キ
利 リ
　　
物 モ
知 チ
提 テ
阿 ア
迦 カ
胡 コ
麻 マ
尓 ニ
志 シ
都 ツ
久 ク
良 ラ
宇 ウ
知 チ
意 オ
伎 キ
波 ハ
比 ヒ
能 ノ
　　
利 リ
提 テ
阿 ア
蘇 ソ
比 ヒ
阿 ア
留 ル
伎 キ
斯 シ
余 ヨ
乃 ノ
奈 ナ
迦 カ
野 ノ
都 ツ
祢 ネ
尓 ニ
阿 ア
　　
利 リ
家 ケ
留 ル
遠等
ト
〓 メ
良 ラ
何 カ
佐 サ
那 ナ
周 ス
伊 イ
多 タ
斗 ト
乎 ヲ
意 オ
斯 シ
　　
比 ヒ
良 ラ
伎 キ
伊 イ
多 タ
度 ト
利 リ
与 ヨ
利 リ
提 テ
麻 マ
多 タ
麻 マ
提 テ
乃 ノ
多 タ
麻 マ
提 テ
ニノ
ホナス
ツ
　
ネ
　
ナ
　
リ
　
シ
　
ヱ
　
マ
　
ヒ
　
マ
　
ヨ
　
ヒ
　
キ
　
サ
　
ク
ハ
　
ナ
　
ノ
　
ウ
　
ツ
　
ロ
　
ヒ
　
ニ
　
ケ
　
リ
　
ヨ
　
ノ
　
ナ
　
カ
　
ハ
　
カ
ク
　ノ
　ミ
ナ
　ラ
　シ
805
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（９丁オ）
　　
佐 サ
斯 シ
迦 カ
閉 ヘ
佐 サ
祢 ネ
斯 シ
欲 ヨ
能 ノ
伊 イ
久 ク
陁 タ
母 モ
阿 ア
羅 ラ
祢 ネ
婆 ハ
多 タ
　　
都 ツ
可 カ
豆 ツ
恵 ヱ
許 コ
志 シ
尓 ニ
多 タ
何 カ
祢 ネ
提 テ
可 カ
久 ク
由 ユ
既 キ
婆 ハ
比 ヒ
等 ト
尓 ニ
　　
伊 イ
等 ト
波 ハ
延可
カ
久 ク
由 ユ
既 キ
婆 ハ
比 ヒ
等 ト
尓 ニ
迩 ニ
久 ク
麻 マ
延意
オ
余 ヨ
　　
斯 シ
遠 ヲ
波 ハ
迦 カ
久 ク
能 ノ
尾 ミ
奈 ナ
良 ラ
志 シ
多 タ
麻 マ
枳 キ
婆 ハ
流 ル
伊 イ
能 ノ
知 チ
　　
遠 ヲ
志 シ
家 ケ
騰 ト
世 セ
武 ム
周 ス
弊 ヘ
母 モ
奈 ナ
斯 シ
　
反歌
　　
等 ト
伎 キ
波 ハ
奈 ナ
周 ス
迦 カ
久 ク
斯 シ
母 モ
何 カ
母 モ
等 ト
意 オ
母 モ
閉 ヘ
騰 ト
母 モ
余 ヨ
　　
能 ノ
許 コ
等 ト
奈 ナ
礼 レ
婆 ハ
等 ト
登 ト
尾 ミ
可 カ
祢 ネ
都 ツ
母 モ
　　　　　　　　
 
　
メ
エ
エ
ケ
　　　　　　　　　
此字二条院御本無之
　　　　　　　
     
　
キイ
806807
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（９丁ウ）
　　　
神亀五年七月廿一日於
　　
シテ
嘉 カ
摩 マノ
郡　　
ニ
撰定筑前
　　
ノ
国　　
ノ
守山上憶良
伏　　
シテ
辱
カタシケナクシテ
来書
　　
ヲ
具　　
ニ
承　　
ヌ
芳旨
　　
ヲ
忽　　
ニ
成　　
シ
隔漢之恋
　　
ヲ
復傷
　　
シム
抱梁之意
　　
ヲ
唯
　　
シ
羨
ネカハクハ
去留無
　　
シテ
恙 ツヽカ
遂　　
ニ
待 マタム
披　　　　
コトヲ
雲　　
ヲ
耳
　
歌詞両首
太宰帥大伴卿
　　
多都能馬母伊麻勿愛弖之可阿遠尓与志奈良
　　
乃美夜古尓由吉帝己牟丹米
　　
宇豆都仁波安布余志勿奈子努波多麻能用流
　　
能伊昧仁越都伎提美延許曽
フシテ
ウケ玉ハリ
　　
ル
　　
ヲ
　　
タ
　　
ク
　　
ヲ
　　　　　　　　　　　
        
　
復
ヒラク
タツノマモイマモエテシカアヲニヨシナラ
　　
ムマ
ノミヤコニユキテコムタメ ウツヽハアフヨシモナシヌハタマノヨル ノイメニヲツキテミエコソ
808809
19
（１０丁オ）
　
答歌二首
　　
多 タ
都 ツ
乃 ノ
麻 マ
乎 ヲ
阿 ア
礼 レ
波 ハ
毛 モ
等 ト
米 メ
牟 ム
阿 ア
遠 ヲ
尓 ニ
与 ヨ
志 シ
奈 ナ
　　
良 ラ
乃 ノ
美 ミ
夜 ヤ
古 コ
迩 ニ
許 コ
牟 ム
比 ヒ
等 ト
乃 ノ
多 タ
仁 ニ
　　　　　　　　　　　　
 
　
メ
イ六条本同
多 タ
陀 タ
尓 ニ
阿 ア
波 ハ
須 ス
阿 ア
良 ラ
久 ク
毛 モ
於 オ
保 ホ
久 ク
志 シ
岐 キ
多 タ
閉 ヘ
乃 ノ
麻 マ
久 ク
　　
良 ラ
佐 サ
良 ラ
受 ス
提 テ
伊 イ
米 メ
尓 ニ
之 シ
美 ミ
延 エ
牟 ム
　
大伴淡等謹
　　
シテ
状　　
ス
　
梧桐日本琴一面
対馬結
ユフシヤマノマコエタナリ
石山孫枝
此
　　
ノ
琴夢
　　
ニ
化
クワシテ
娘子
　　
ニ
曰余
ワレ
託　　
ケ
根　　
ヲ
遥嶋之崇
スウ
巒 ラムニ
晞 ホス
幹 モトヲ
九 キウ
陽之
　　
ノアハラ
スハエナリ
　　
ク
810811
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（１０丁ウ）
休光
　　
ニ
長　　
ク
帯 オヒテ
煙霞
　　
ヲ
逍遙
　　
シ
山川之阿
　　
クマニ
遠　　
ク
望　　
テ
風波
　　
ヲ
出入
　　
ス
雁木之
間
　　
ニ
唯　　
シ
恐　　
クハ
百年之後空
　　
ク
朽　　
コトヲ
溝壑
　　
ニ
偶
タマ／＼
遭　　
テ
良近
　　
ニ
散為小琴
　　
ト
不
顧質
スカタノ
麁 アラク
音　　
ノ
少　　コトヲ
恒　　
ニ
希
コヒネカフ
君子
　　
ノ
左　　
ノ
琴　　タラムコトヲ
即歌曰
　　
伊 イ
可 カ
尓 ニ
安 ア
良 ラ
武 ム
日 ヒ
能 ノ
等 ト
伎 キ
尓 ニ
可 カ
母 モ
許 コ
恵 ヱ
之 シ
良 ラ
武 ム
比 ヒ
等 ト
能 ノ
　　
比 ヒ
射 サ
乃 ノ
倍 ヘ
和 ワ
我 カ
麻 マ
久 ク
良 ラ
可 セ
武 ム
　
僕報
　　
フルニ
詩詠
　　
ヲ
曰
　　
許 コ
等 ト
々 ト
波 ハ
奴 ヌ
樹 キ
尓 ニ
波 ハ
安 ア
里 リ
等 ト
母 モ
宇 ウ
流 ル
波 ハ
之 シ
吉 キ
伎 キ
美 ミ
我 カ
　　
手テ
奈 ナ
礼 レ
能 ノ
許 コ
等 ト
尓 ニ
之 シ
安 ア
流 ル
倍 ヘ
志 シ
タ
クチム
　　
テナル
スクナキ
　　　　　　　　　　　　
        
　
ウ反
ヤツカレ
　　
ク
21
（１１丁オ）
　
琴娘子答曰
敬
　　
テ
奉　　
ヌ
徳音
　　
ヲ
幸甚々々片時
　　
ニ
覚　　
メテ
即　　
チ
感　　
シテ
於夢
　　
ノ
言 コトニ
慨 カイ
然　　トシテ
不
得黙
モタスルコトヲ
止故
　　
ニ
附　　
テ
公使
　　
ニ
聊　　
ニ
以　　
テ
進御
　　
ス
耳
謹状不具
　　
天平元年十月七日
　
附使進上
謹通
　
中衛高明閤下
　
謹空
跪
　　
テ
承　　
ハル
芳音
　　
ヲ
嘉 カ
懽 クワン
交
コモ／＼
深　　
シ
乃　　
チ
知　　
ヌ
龍門之恩
　　
ヲ
復厚
　　
クス
蓬身之上
　　
ヘニ
恋望
　　
ノ
殊　　
ナル
念　　
ヒ
常心百倍
　　
セリ
謹　　
テ
和　　
シテ
白雲之什
　　
ヲ
以奏
　　
ス
野鄙之歌
　　
ヲ
房前謹状
サ
　
モタシカタクスルコトヲ
アツ
　　
　　
ノ
812
22
（１１丁ウ）
　　
許 コ
等 ト
騰 ト
波 ハ
奴 ヌ
紀 キ
尓 ニ
茂 モ
安 ア
理 リ
等 ト
毛 モ
和 ワ
何 カ
世 セ
古 コ
我 カ
多 タ
　　
那 ナ
礼 レ
乃 ノ
美 ミ
巨 コ
騰 ト
都 ツ
地 チ
尓 ニ
意 オ
加 カ
米 メ
移 イ
母 モ
　　　　　　　　　　　　
            
ヤ
謹通
　
尊門
　
記室
　　　
十一月八日
　
附還使大監
筑前
　　
ノ
国怡
イ
土 トノ
郡深
フカ
江 エノ
村 ムラ
子 コ
負 フノ
原 ハラニ
臨　　　
メル
海　　
ニ
丘 ヲカノ
上 ウヘニ
有　　
リ
二　　
ノ
石大
　　
ナルハ
者
長
　　
サ
一尺二寸六分囲
メクリ
一尺八寸六分重
ヲモサ
十八斤
コン
五両小
チヰサキハ
者長
　　
サ
一尺一寸囲
　　
リ
一尺八寸重十六斤十両並
　　
ヒニ
皆　　
ナ
堕円
　　
ニシテ
状　　
チ
如　　
シ
鶏 トリノ
子 コノ
其
　　
ノ
美好
　　
ナル
者 モノ
不可勝
　　
テ
論　　
ス
所謂〓尺
　　
ノ
璧 タマ
是也
或云此
ノ
二
ノ
石者肥前国
彼ソノ
桙キノ
郡平敷之石当占
ノソ
　　
カタチ
セム
813
23
（１２丁オ）
而取之
　
去　　
コト
深江
　　
ノ
駅家廿許里近
　　
ク
在　　
リ
路頭
　　
ニ
公私往来
　　
スルモノ
莫　　
シ
不　　ト云コト
下馬跪拝古老相伝
　　
シテ
曰往
ムカシ
昔息
オキ
長 ナカ
足 タラシ
日 ヒ
女 メノ
命 ミコト
征 セイ
討
タウシ玉
　シ
新 シ
羅 ラキノ
国 クニヲ
之時用
モテ
茲 コノ
両　　
ノ
石　　
ヲ
捶 ハサミ
著
ツケ給ヘリ
御 ミ
袖 ソテ
之 ノ
中　　
ニ
以　　
テ
為鎮
　　　
メムト
懐　　
ルヲ
  
実
ニハ
是
レ
御裳
ノ
　　　　　　
   
　
〓
中矣
所以
　　
ニ
行人敬拝
　　
ス
此　　
ノ
石　　
ヲ
乃作歌曰
　　
可 カ
既 ケ
麻 マ
久 ク
波 ハ
阿 ア
夜 ヤ
尓 ニ
可 カ
斯 シ
故 コ
斯 シ
多 タ
良 ラ
志 シ
比 ヒ
〓 メ
可 カ
尾 ミ
　　
能 ノ
弥 ミ
許 コ
等可
カ
良 ラ
久 ク
尓 ニ
遠 ヲ
武 ム
気 ケ
多 タ
比 ヒ
良 ラ
宜 ケ
弖 テ
弥 ミ
許 コ
々 ヽ
　　
呂 ロ
遠 ヲ
斯 シ
豆 ツ
迷 メ
多 タ
麻 マ
布 フ
等 ト
伊 イ
刀 ト
良 ラ
斯 シ
弖 テ
伊 イ
波 ハ
比 ヒ
多 タ
　　
麻 マ
比 ヒ
斯 シ
麻 マ
多 タ
麻 マ
奈 ナ
須 ス
布 フ
多 タ
都 ツ
能 ノ
伊 イ
斯 シ
乎 ヲ
世 ヨノ
人 ヒト
尓 ニ
斯 シ
ト
　　
ヲ
　ヒ
ツ
シツ
　　
       
　
本
　　
チ
　　
ル
　ニ
　　
ク
ラ
キ
814
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（１２丁ウ）
　　　　　　　　　　　
          
　
比ヒ
〓 メ
斯 シ
多 タ
麻 マ
比 ヒ
弖 テ
余 ヨ
呂 ロ
豆 ツ
余 ヨ
尓 ニ
伊 イ
都 ツ
具 ク
可 カ
祢 ネ
等 ト
　　
和 ワ
多 タ
能 ノ
曽 ソ
許 コ
意枳
キ
都 ツ
布 フ
可 カ
延 エ
乃 ノ
宇 ウ
奈 ナ
可 カ
美 ミ
乃 ノ
　　
故布乃波良尓美
ミ
弖 テ
豆 ツ
可 カ
良 ラ
意可
カ
志 シ
多 タ
麻 マ
比 ヒ
弖 テ
　　
可 カ
武 ム
奈 ナ
何 カ
良 ラ
可 カ
武 ム
佐 サ
備 ヒ
伊 イ
麻 マ
須 ス
久 ク
志 シ
美 ミ
多 タ
麻 マ
伊 イ
　　
麻 マ
能 ノ
遠 ヲ
都 ツ
豆 ツ
尓 ニ
多 タ
布 フ
刀 ト
伎 キ
呂 ロ
可 カ
〓 モ
　　
阿 ア
米 メ
都 ツ
知 チ
能 ノ
等 ト
母 モ
尓 ニ
比 ヒ
佐 サ
斯 シ
久 ク
伊 イ
比 ヒ
都 ツ
夏 ケ
等 ト
許 コ
　　
能 ノ
久 ク
斯 シ
美 ミ
多 タ
麻 マ
志 シ
可 カ
志 シ
家 ケ
良 ラ
斯 シ
母 モ
　　　
右　　
ノ
事伝
　　
ヘテ
言 イフモノハ
那珂
　　　
ノ
郡伊知
　　
ノ
郷〓
ミノ
嶋 シマノ
人 ヒト
建 タケ
部 ヘノ
牛麿是也
オ
オ
コ
布 フ
乃 ノ
波 ハ
良 ラ
尓 ニ
美弖豆可良意可志多麻比弖
　　　　　
          
ウ反
ナカ
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（１３丁オ）
　
梅花歌卅二首
并序
天平二年正月十三日萃
アツマリテ
于帥老
オキナカ
之宅
イヘニ
申 ノフ
宴会
　　
ヲ
也
于時初春令月気
キ
淑 ヨク
風　　
セ
和　　
ナリ
梅披
ヒラキ
鏡前之粉蘭薫佩
後 ノチ
之 ノ
香　　
ヲ
加 シカノミナラス
以曙嶺移
　　
ス
雲　　
ヲ
松掛
　　
テ
羅
ウスモノヲ
而傾
　　　
フク
蓋　　　
ヲ
夕　　
ノ
岫　　
クキ
結　　
フ
霧　　
ヲ
鳥　　
リ
封　　
シテ
穀　　
ヲ
而迷
　　
フ
林　　
ニ
庭　　
ニハ
舞　　
フ
新蝶
　　
アリ
空　　
ニハ
帰　　
ル
故雁
　　
アリ
於是蓋
　　
ニシ
天　　
ヲ
坐　　　
シテ
地　　
ニ
促
チカツケ
膝　　
ヲ
飛　　
ス
觴
サカツキヲ
忘　　
テ
言　　コトヲ
一室之裏
ウチニ
開　　
ク
衿 キムヲ
煙霞之外
　　
ニ
淡然
　　
トシテ
自　　　
ラ
放
ホシキマヽニシ
快然
　　
トシテ
自　　　　
ラ
足　　
レリ
若　　
シ
非　　
スハ
翰苑
　　
ニ
何　　
ヲ
以　　
テカ
〓情
　　
ヲ
詩　　
ハ
紀　　
ス
落梅之篇
　　
ヲ
古今
夫
　　
レ
何
　ソ
異　　ナラム
矣
宜賦
　　
シテ
園梅
　　
ヲ
聊　　　　
カ
成 ナス
短詠
　　
ヲ
ノヘム
　　　
          
　
日
ヲヒノ
ウシロ
　　
ノ
カタヰ
　　
テ
　　
ニ
サト
ヲ
ミ
ミツカ
イサヽ
815816817818
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（１３丁ウ）
　　
武 ム
都 ツ
紀 キ
多 タ
知 チ
波 ハ
流 ル
能 ノ
吉 キ
多 タ
良 ラ
婆 ハ
可 カ
久 ク
斯 シ
許 コ
曽 ソ
　　
烏 ウ
梅 メ
乎 ヲ
々 ヲ
利 リ
都 ツ
々 ヽ
多 タ
努 ノ
之 シ
岐 キ
乎 ヲ
倍 ヘ
米 メ
　
大弐紀卿
　　
烏 ウ
梅 メ
能 ノ
波 ハ
奈 ナ
伊 イ
麻 マ
佐 サ
家 ケ
留 ル
期 コ
等 ト
知 チ
利 リ
須 ス
義 キ
受 ス
　　
和 ワ
我 カ
覇 ヘ
能 ノ
曽 ソ
能 ノ
尓 ニ
阿 ア
利 リ
己 コ
世 セ
奴 ヌ
加 カ
毛 モ
小弐小野大夫
　　
　　
烏 ウ
梅 メ
能 ノ
波 ハ
奈 ナ
佐 サ
吉 キ
多 タ
留 ル
僧 ソ
能 ノ
々 ヽ
阿 ア
遠 ヲ
也 ヤ
凝 キ
波 ハ
　　
可 カ
豆 ツ
良 ラ
尓 ニ
須 ス
倍 ヘ
久 ク
奈 ナ
利 リ
尓 ニ
家 ケ
良 ラ
受 ス
夜 ヤ
小弐粟田大夫
　　
　　
波 ハ
流 ル
佐 サ
礼 レ
婆 ハ
麻 マ
豆 ツ
佐 サ
久 ク
耶 ヤ
登 ト
能 ノ
烏梅
メ
能 ノ
波 ハ
奈 ナ
　　
比 ヒ
等 ト
利 リ
美 ミ
都 ツ
々 ヽ
夜 ヤ
波 ハ
流 ル
比 ヒ
久 ク
良 ラ
佐 サ
武 ム
筑前守山上大夫
　　　
フ ウ
819820821822
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（１４丁オ）
　　
余 ヨ
能 ノ
奈 ナ
可 カ
波 ハ
古 コ
飛 ヒ
斯 シ
宜 キ
志 シ
恵 ヱ
夜 ヤ
加 カ
久 ク
之 シ
阿 ア
良 ラ
婆 ハ
　　
烏 ウ
梅 メ
能 ノ
波 ハ
奈 ナ
尓 ニ
母 モ
奈 ナ
良 ラ
麻 マ
之 シ
勿 モ
能 ノ
怨 ヲ
豊後守大伴大夫
　　　
　　
烏 ウ
梅 メ
能 ノ
波 ハ
奈 ナ
伊 イ
麻 マ
佐 サ
可 カ
利 リ
奈 ナ
理 リ
意 ヲ
母 モ
布 フ
度 ト
知 チ
加 カ
　　
射 サ
之 シ
尓 ニ
斯 シ
弖 テ
奈 ナ
伊 イ
麻 マ
佐 サ
可 カ
利 リ
奈 ナ
理 リ
　
筑前守葛井大夫
　　　
　　
阿 ア
乎 ヲ
夜 ヤ
奈 ナ
義 キ
烏 ウ
梅 メ
等 ト
能 ノ
波 ハ
奈 ナ
乎 ヲ
遠 ヲ
理 リ
可 カ
射 サ
之 シ
　　
能 ノ
弥 ミ
弖 テ
能 ノ
々 ノ
知 チ
波 ハ
知 チ
利 リ
奴 ヌ
得 ト
母 モ
与 ヨ
斯 シ
　
笠沙弥
　　
和 ワ
何 カ
則 ソ
能 ノ
尓 ニ
宇 ウ
米 メ
能 ノ
波 ハ
奈 ナ
知 チ
流 ル
比 ヒ
佐 サ
可 カ
多 タ
能 ノ
阿 ア
　　
米 メ
欲 ヨ
里 リ
由 ユ
吉 キ
能 ノ
那 ナ
何 カ
列 レ
久 ク
流 ル
加 カ
母 モ
　
主人
823824825826
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（１４丁ウ）
　　
烏 ウ
梅 メ
能 ノ
波 ハ
奈 ナ
知 チ
良 ラ
久 ク
波 ハ
伊 イ
豆 ツ
久 ク
志 シ
可 カ
須 ス
我 カ
尓 ニ
許 コ
　　
能 ノ
紀 キ
能 ノ
夜 ヤ
麻 マ
尓 ニ
由 ユ
企 キ
波 ハ
布 フ
理 リ
都 ツ
々 ヽ
　
大監大伴百代
　　
　　
烏 ウ
梅 メ
乃 ノ
波 ハ
奈 ナ
知 チ
良 ラ
麻 マ
久 ク
怨 ヲ
之 シ
美 ミ
和 ワ
我 カ
曽 ソ
乃 ノ
々 ノ
　　
多 タ
気 ケ
乃 ノ
波 ハ
也 ヤ
之 シ
尓 ニ
于 ウ
具 ク
比 ヒ
須 ス
奈 ナ
久 ク
母 モ
小監阿氏奥嶋
　　
　　
烏 ウ
梅 メ
能 ノ
波 ハ
奈 ナ
佐 サ
岐 キ
多 タ
流 ル
曽 ソ
乃 ノ
々 ヽ
阿 ア
遠 ヲ
夜 ヤ
疑 キ
遠 ヲ
　　
加 カ
豆 ツ
良 ラ
尓 ニ
志 シ
都 ツ
々 ヽ
阿 ア
素 ソ
毘 ヒ
久 ク
良 ラ
佐 サ
奈 ナ
小監土氏百村
　　
　　
有 ウ
知 チ
奈 ナ
毘 ヒ
久 ク
波 ハ
流 ル
能 ノ
也 ヤ
奈 ナ
宜 キ
等 ト
和 ワ
我 カ
夜 ヤ
度 ト
能 ノ
　　
烏 ウ
梅 メ
能 ノ
波 ハ
奈 ナ
等 ト
遠 ヲ
伊 イ
可 カ
尓 ニ
可 カ
和 ワ
可 カ
武 ム
大典史氏大原
　　
　　　　　　　　　　　　　
        
　
伴氏
アノウチノクマノ
オキシマ
ハシ
　　　　　　　　　　　　
       
　
古イ
　　　　　　　　　　　　　　
       
　
奥イ
827828829830
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（１５丁オ）
　　
波 ハ
流 ル
佐 サ
礼 レ
婆 ハ
許 コ
奴 ヌ
礼 レ
我 カ
久 ク
利 リ
弖 テ
宇 ウ
具 ク
比 ヒ
須 ス
曽 ソ
　　　　　　　　　　
      
礼レ
イ
奈 ナ
岐 キ
弖 テ
伊 イ
奴 ヌ
奈 ナ
流 ル
烏 ウ
梅 メ
我 カ
志 シ
豆 ツ
延 エ
尓 ニ
小典山氏若麻呂
　
　　
比 ヒ
等 ト
期 コ
等 ト
尓 ニ
乎 ヲ
理 リ
加 カ
射 サ
之 シ
都 ツ
都 ヽ
阿 ア
蘇 ソ
倍 ヘ
等 ト
母 モ
　　　　　　　　　　　
       
　
奈ナ
伊 イ
夜 ヤ
米 メ
豆 ツ
良 ラ
之 シ
岐 キ
烏 ウ
梅 メ
能 ノ
波 ハ
加 カ
母 モ
大判事舟
コフネノ
氏麿
　　
烏 ウ
梅 メ
能 ノ
波 ハ
奈 ナ
佐 サ
企 キ
弖 テ
知 チ
理 リ
奈 ナ
波 ハ
佐 サ
久 ク
良 ラ
波 ハ
奈 ナ
　　
都 ツ
伎 キ
弖 テ
佐 サ
久 ク
倍 ヘ
久 ク
奈 ナ
利 リ
尓 ニ
弖 テ
阿 ア
良 ラ
受 ス
也 ヤ
薬師張氏福子
　　
万 ヨロツ
世 ヨ
尓 ニ
得 ト
之 シ
波 ハ
岐 キ
布 フ
得 ト
母 モ
烏 ウ
梅 メ
能 ノ
波 ハ
奈 ナ
　　
多 タ
由 ユ
流 ル
己 コ
等 ト
奈 ナ
久 ク
佐 サ
吉 キ
和 ワ
多 タ
流 ル
倍 ヘ
子 シ
筑前介佐氏子コ
首
ヲフト
　　　 チヤウノ
ウチトミコ
　　　
              
　
来
      
径
831832833834
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波 ハ
流 ル
奈 ナ
例 レ
婆 ハ
宇 ウ
倍 ヘ
母 モ
佐 サ
枳 キ
多 タ
流 ル
烏 ウ
梅 メ
能 ノ
波 ハ
奈 ナ
　　
岐 キ
美 ミ
乎 ヲ
於 オ
母 モ
布 フ
得 ト
用 ヨ
伊 イ
母 モ
祢 ネ
奈 ナ
久 ク
尓 ニ
壱岐守板氏安麿
　
　　
烏 ウ
梅 メ
能 ノ
波 ハ
奈 ナ
乎 ヲ
利 リ
弖 テ
加 カ
射 サ
世 セ
留 ル
母 モ
呂 ロ
比 ヒ
得 ト
波 ハ
　　
家 ケ
布 フ
能 ノ
阿 ア
比 ヒ
太 タ
波 ハ
多 タ
努 ノ
斯 シ
久 ク
阿 ア
流 ル
倍 ヘ
斯 シ
神カミ
司
ツカサ
荒
アラノ
氏ウチ
稲イナ
布シキ
　
　　
得 ト
志 シ
能 ノ
波 ハ
尓 ニ
波 ハ
流 ル
能 ノ
伎 キ
多 タ
良 ラ
婆 ハ
可 カ
久 ク
斯 シ
己 コ
曽 ソ
　　
烏 ウ
梅 メ
乎 ヲ
加 カ
射 サ
之 シ
弖 テ
多 タ
努 ノ
志 シ
久 ク
能 ノ
麻 マ
米 メ
大
オホイ
令サンクワン
史野氏
宿スクナ
奈麿
　
　　
烏 ウ
梅 メ
能 ノ
波 ハ
奈 ナ
伊 イ
麻 マ
佐 サ
加 カ
利 リ
奈 ナ
利 リ
毛 モ
々 モ
等 ト
利 リ
能 ノ
　　
己 コ
恵 ヱ
能 ノ
古 コ
保 ホ
志 シ
枳 キ
波 ハ
流 ル
岐 キ
多 タ
流 ル
良 ラ
斯 シ
小令史田氏肥
コヘ
人
　
835836837838
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波 ハ
流 ル
佐 サ
良 ラ
婆 ハ
阿 ア
波 ハ
武 ム
等 ト
母 モ
比 ヒ
之 シ
烏 ウ
梅 メ
能 ノ
波 ハ
奈 ナ
　　
家 ケ
布 フ
能 ノ
阿 ア
素 ソ
毘 ヒ
尓 ニ
阿 ア
比 ヒ
美 ミ
都 ツ
流 ル
可 カ
母 モ
薬クスシ
師高氏
義通
　
　　
烏 ウ
梅 メ
能 ノ
波 ハ
奈 ナ
多 タ
乎 ヲ
利 リ
加 カ
射 サ
志 シ
弖 テ
阿 ア
蘇 ソ
倍 ヘ
等 ト
母 モ
　　
阿 ア
岐 キ
太 タ
良 ラ
奴 ヌ
比 ヒ
波 ハ
家 ケ
布 フ
尓 ニ
志 シ
阿 ア
利 リ
家 ケ
利 リ
陰陽師礒氏法麻呂
　　
波 ハ
流 ル
能 ノ
努 ノ
尓 ニ
奈 ナ
久 ク
夜 ヤ
汙 ウ
隅 ク
比 ヒ
須 ス
奈 ナ
都 ツ
気 ケ
牟 ム
得 ト
　　
和 ワ
何 カ
弊 ヘ
能 ノ
曽 ソ
能 ノ
尓 ニ
汙 ウ
米 メ
何 カ
波 ハ
奈 ナ
佐 サ
久 ク
〓師志
ノ
氏
大オホミチ
通
　
　　
烏 ウ
梅 メ
能 ノ
波 ハ
奈 ナ
知 チ
利 リ
麻 マ
我 カ
比 ヒ
多 タ
流 ル
乎 ヲ
加 カ
肥 ヒ
尓 ニ
波 ハ
　　
宇 ウ
具 ク
比 ヒ
須 ス
奈 ナ
久 ク
母 モ
波 ハ
流 ル
加 カ
多 タ
麻 マ
気 ケ
弖 テ
大隅目榎氏鉢麿
　
839840841842
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波 ハ
流 ル
能 ノ
努 ノ
尓 ニ
紀 キ
理 リ
多 タ
知 チ
和 ワ
多 タ
利 リ
布 フ
流 ル
由 ユ
岐 キ
得 ト
　　
比 ヒ
得 ト
能 ノ
美 ミ
流 ル
麻 マ
提 テ
烏 ウ
梅 メ
能 ノ
波 ハ
奈 ナ
知 チ
流 ル
筑前目田氏真上
　
　　
波 ハ
流 ル
楊 ヤ
那 ナ
宜 キ
可 カ
豆 ツ
良 ラ
尓 ニ
乎 ヲ
利 リ
志 シ
烏 ウ
梅 メ
能 ノ
波 ハ
奈 ナ
　　
多 タ
礼 レ
可 カ
有 ウ
可 カ
倍 ヘ
志 シ
佐 サ
加 カ
豆 ツ
岐 キ
能 ノ
倍 ヘ
尓 ニ
壱岐目村氏彼方
　　　
　　
于 ウ
遇 ク
比 ヒ
須 ス
能 ノ
於 オ
登 ト
企 キ
久 ク
奈 ナ
倍 ヘ
尓 ニ
烏 ウ
梅 メ
能 ノ
波 ハ
奈 ナ
　　
和 ワ
企 キ
弊 ヘ
能 ノ
曽 ソ
能 ノ
尓 ニ
佐 サ
伎 キ
弖 テ
知 チ
流 ル
美 ミ
由 ユ
対馬目高氏老
　
　　
和 ワ
我 カ
夜 ヤ
度 ト
能 ノ
烏 ウ
梅 メ
能 ノ
之 シ
豆 ツ
延 ヱ
尓 ニ
阿 ア
蘇 ソ
〓 ヒ
都 ツ
々 ヽ
　　
宇 ウ
具 ク
比 ヒ
須 ス
奈 ナ
久 ク
毛 モ
知 チ
良 ラ
麻 マ
久 ク
乎 ヲ
之 シ
美 ミ
薩摩目高氏海
アマヒト
人
　
843844845846
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宇 ウ
梅 メ
能 ノ
波 ハ
奈 ナ
乎 ヲ
理 リ
加 カ
射 サ
之 シ
都 ツ
々 ヽ
毛 モ
呂 ロ
比 ヒ
登 ト
能 ノ
　　
阿 ア
蘇 ソ
夫 フ
遠 ヲ
美 ミ
礼 レ
婆 ハ
弥 ミ
夜 ヤ
古 コ
之 シ
叙 ソ
毛 モ
布 フ
土ハシノ
師氏御
ミユキ
通
　　
伊 イ
母 モ
我 カ
陛 ヘ
迩 ニ
由 ユ
岐 キ
可 カ
母 モ
不 フ
流 ル
登 ト
弥 ミ
流 ル
麻 マ
提 テ
尓 ニ
　　
許 コ
々 ヽ
陀 タ
母 モ
麻 マ
我 カ
不 フ
烏 ウ
梅 メ
能 ノ
波 ハ
奈 ナ
可 カ
毛 モ
小野氏国堅
　　
宇 ウ
具 ク
比 ヒ
須 ス
能 ノ
麻 マ
知 チ
迦 カ
弖 テ
尓 ニ
勢 セ
斯 シ
宇 ウ
米 メ
我 カ
波 ハ
奈 ナ
　　
知 チ
良 ラ
須 ス
阿 ア
利 リ
許 コ
曽 ソ
意 オ
母 モ
布 フ
故 コ
我 カ
多 タ
米 メ
筑前掾門氏石足
　
　　
可 カ
須 ス
美 ミ
多 タ
都 ツ
那 ナ
我 カ
岐 キ
波 ハ
流 ル
卑 ヒ
乎 ヲ
可 カ
謝 サ
勢 セ
例 レ
杼 ト
　　
伊 イ
野 ヤ
那 ナ
都 ツ
可 カ
子 シ
岐 キ
烏 ウ
梅 メ
能 ノ
波 ハ
奈 ナ
可 カ
毛 モ
小野氏淡
アハタヽ
理
847848849
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（１７丁ウ）
　
員外思故郷歌両首
　　
和 ワ
我 カ
佐 サ
可 カ
理 リ
伊 イ
多 タ
久 ク
々 ク
多 タ
知 チ
奴 ヌ
久 ク
毛 モ
尓 ニ
得 ト
夫 フ
久 ク
須 ス
　　
利 リ
波 ハ
武 ム
等 ト
母 モ
麻 マ
多 タ
遠 ヲ
知 チ
米 メ
也 ヤ
母 モ
　　
久 ク
毛 モ
尓 ニ
得 ト
夫 フ
久 ク
須 ス
利 リ
波 ハ
牟 ム
用 ヨ
波 ハ
美 ミ
也 ヤ
古 コ
弥 ミ
婆 ハ
　　
伊 イ
夜 ヤ
之 シ
吉 キ
阿 ア
何 カ
微 ミ
麻 マ
多 タ
越 ヲ
知 チ
奴 ヌ
倍 ヘ
之 シ
　
後追和梅歌四首
　　
能 ノ
許 コ
利 リ
多 タ
留 ル
由 ユ
棄 キ
仁 ニ
末 マ
自 シ
例 レ
留 ル
宇 ウ
梅 メ
能 ノ
半 ハ
奈 ナ
　　
半 ハ
也 ヤ
久 ク
奈 ナ
知 チ
利 リ
曽 ソ
由 ユ
吉 キ
波 ハ
気 ケ
奴 ヌ
等 ト
勿 モ
エム　　
ニ
　　
テ
　　
スル
　　
ノ
850851852
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由 ユ
吉 キ
能 ノ
伊 イ
呂 ロ
遠 ヲ
有 ウ
波 ハ
比 ヒ
弖 テ
佐 サ
家 ケ
流 ル
有 ウ
米 メ
能 ノ
波 ハ
奈 ナ
　　
伊 イ
麻 マ
佐 サ
加 カ
利 リ
奈 ナ
利 リ
弥 ミ
牟 ム
必 ヒ
登 ト
母 モ
我 カ
聞 モ
　　
和 ワ
我 カ
夜 ヤ
度 ト
尓 ニ
左 サ
加 カ
里 リ
尓 ニ
散 サ
家 ケ
留 ル
宇 ウ
梅 メ
能 ノ
波 ハ
奈 ナ
　　
知 チ
流 ル
倍 ヘ
久 ク
奈 ナ
里 リ
奴 ヌ
美 ミ
牟 ム
必 ヒ
登 ト
聞 モ
我 カ
母 モ
　　
烏 ウ
梅 メ
能 ノ
波 ハ
奈 ナ
伊 イ
米 メ
尓 ニ
加 カ
多 タ
良 ラ
久 ク
美 ミ
也 ヤ
備 ヒ
多 タ
流 ル
　　
波 ハ
奈 ナ
等 ト
阿 ア
例 レ
母 モ
布 フ
左 サ
気 ケ
尓 ニ
于 ウ
可 カ
倍 ヘ
許 コ
曽 ソ
一云伊多豆良尓阿例乎
　
    
　
知良須奈左気尓于可倍許曽
　
遊松浦河序
イ
　タ
　ツ
ラ
　ニ
　ア
　レ
　ヲ
チ
　ラ
　ス
　ナ
　サ
　ケ
ニ
　ウ
　カ
　ヘ
　コ
　ソ
    
　
於
　　
ニ
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余以
　　
レハ
暫　　　
ラク
往　　
テ
松浦之県
アカタニ
逍遙
　　
シ
聊　　
カ
臨　　
テ
玉嶋之潭
フチニ
遊覧
　　
ス
忽　　
ニ
値　　
ヘリ
鉤
魚女子等也花容無
　　
ク
双　　
ヒ
光儀無
　　
シ
匹 タクヒ
開　　
ラキ
柳葉
　　
ヲ
於眉
マユノ
中　　
チニ
発
桃花
　ヲ
於頬
ケウ
上　　
ニ
意気淩
　　　
キ
雲　　
ヲ
風流絶
　　
タリ
世　　
ニ
僕問
　　
テ
曰　　
ク
誰　　
レカ
郷 サト
誰　　
レカ
家 イヘノ
児
等
　　
ソ
若疑
　　
ラクハ
神仙
　　
ナル
者乎
ヤ
娘 ヲトメ
等 ラ
皆　　
ナ
咲
ワラフテ
答　　
テ
曰　　
ハク
児 コ
等 ラ
者 ハ
漁夫之舎児
草庵之微
イヤシキ
者 モノ
　
無　　
ク
郷　　
モ
無　　
シ
家　　
モ
何　　
ソ
足 タラム
称 ナノリ
云 イフニ
唯性便
　　　
リニシ
水
　ヲ
復　　
タ
心　　
ロ
楽
ネカフ
　　　　　　　　　　　　　　　　
    
　
シム
山
　ヲ
或　　
ハ
臨　　
テ
洛浦
　　
ニ
而徒
　　　　
ラニ
羨 ネカヒ
王魚
　　
ヲ
乍
アルヒハ
臥　　
シテ
巫峽
カウニ
以空
　　
ク
望　　
ム
煙霞
　　
ヲ
今以邂
タマサカニ
逅相
　　
ヒ
遇　　
ヘリ
貴客
　　
ニ
不　　
ス
勝 タヘ
感応輒
スナハチ
陳 ノフ
歎曲
　　
ヲ
而今而後
ノチモ
豈可
　　
ケム
非　　
サル
偕
老哉
ヤ
下官対
　　
ヘテ
曰唯唯敬
　　
テ
奉　　ハリヌ
芳命
　　
ヲ
于時日
ヒ
落 クレテ
山西
　　
ニ
驪馬将
　　
ニ
去　　
ナント
　　　　　　　　　　　　　　　
     
　
ス
　
神仙神者精妙義也神妙者是美麗
ノ
事也神ノミナラス仏
ヲ
モ
神ト云リ西方在神其名
ヲ
云
　　
シハ
　
サト
　　
ル
　　
　　
ヲ
　　
ニ
ヒ
　　
ヒラク
ツラ
シノ
　
        
本
　　
ツ
　　
　　
ノ
　　
ナリ
タヨ
　　
イタツ
　　
テ
　　
テ
　　
イマモ
ヘ
　　
　　
　　
ノ
　　　　　　　　　
           
　
子イ
　
            
　
午イ
853854855
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遂
　　
ニ
申 ノヘテ
懐抱
　　
ヲ
因　　
テ
贈　　クルニ
詠歌
　　
ヲ
曰　　
ク
　　
阿 ア
佐 サ
理 リ
須 ス
流 ル
阿 ア
末 マ
能 ノ
古 コ
等 ト
母 モ
等 ト
比 ヒ
得 ト
波 ハ
伊 イ
倍 ヘ
騰 ト
　　
美 ミ
流 ル
尓 ニ
之 シ
良 ラ
延 エ
奴 ヌ
有 ウ
麻 マ
必 ヒ
等 ト
能 ノ
古 コ
等 ト
　
答詩曰
　　
多 タ
麻 マ
之 シ
末 マ
能 ノ
許 コ
能 ノ
可 カ
波 ハ
加 カ
美 ハ
尓 ニ
伊 イ
返 ヘ
波 ハ
阿 ア
礼 レ
騰 ト
　　
吉 キ
美 ミ
乎 ヲ
夜 ヤ
佐 サ
之 シ
美 ミ
阿 ア
良 ラ
波 ハ
佐 サ
受 ス
阿 ア
利 リ
吉 キ
　　　　
葉頭賀枝美也
蓬客等更贈歌三首
　　
麻 マ
都 ツ
良 ラ
阿 カ
波 ハ
可 カ
波 ハ
能 ノ
世 セ
比 ヒ
可 カ
利 リ
阿 ア
由 ユ
都 ツ
流 ル
等 ト
シラレヌ也
ラ
　　　　　
      
　
本
         
　　　
本
856857858
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多 タ
々 タ
勢 セ
流 ル
伊 イ
毛 モ
河 カ
毛 モ
能 ノ
須 ス
蘇 ソ
奴 ヌ
例 レ
奴 ヌ
　　
麻 マ
都 ツ
良 ラ
奈 ナ
流 ル
多 タ
麻 マ
之 ノ
麻 マ
河 カ
波 ハ
尓 ニ
阿 ア
由 ユ
都 ツ
流 ル
等 ト
　　
多 タ
々 ヽ
世 セ
流 ル
古 コ
良 ラ
何 カ
伊 イ
弊 ヘ
遅 チ
斯 シ
良 ラ
受 ス
母 モ
　　
等 ト
富 ホ
都 ツ
比 ヒ
等 ト
末 マ
都 ツ
良 ラ
能 ノ
加 カ
波 ハ
尓 ニ
和 ワ
可 カ
由 ユ
都 ツ
流 ル
　　
伊 イ
毛 モ
我 カ
多 タ
毛 モ
等 ト
乎 ヲ
和 ワ
礼 レ
許 コ
曽 ソ
末 マ
加 カ
米 メ
　
娘等更報歌三首
　　
和 ワ
可 カ
由 ユ
都 ツ
流 ル
麻 マ
都 ツ
良 ラ
能 ノ
可 カ
波 ハ
能 ノ
可 カ
波 ハ
奈 ナ
美 ミ
能 ノ
　　
奈 ナ
美 ミ
迩 ニ
之 シ
母 モ
波 ハ
婆 ハ
和 ワ
礼 レ
故 コ
飛 ヒ
米 メ
夜 ヤ
母 モ
859860861862
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波 ハ
流 ル
佐 サ
礼 レ
婆 ハ
和 ワ
伎 キ
覇 ヘ
能 ノ
佐 サ
刀 ト
能 ノ
加 カ
波 ハ
度 ト
尓 ニ
波 ハ
　　
阿 ア
由 ユ
故 コ
佐 サ
波 ハ
斯 シ
留 ル
吉 キ
美 ミ
麻 マ
知 チ
我 カ
弖 テ
尓 ニ
　　
麻 マ
都 ツ
良 ラ
我 カ
波 ハ
奈 ナ
々 ヽ
勢 セ
能 ノ
与 ヨ
騰 ト
波 ハ
与 ヨ
等 ト
武 ム
等 ト
毛 モ
　　
和 ワ
礼 レ
波 ハ
与 ヨ
騰 ト
麻 マ
受 ス
吉 キ
美 ミ
遠 ヲ
志 シ
麻 マ
多 タ
武 ム
　
後人追和之歌三首
帥老
　　
麻 マ
都 ツ
良 ラ
河 カ
波 ハ
可 カ
波 ハ
能 ノ
世 セ
波 ハ
夜 ヤ
美 ミ
久 ク
礼 レ
奈 ナ
為 ヰ
能 ノ
　　
母 モ
能 ノ
須 ス
蘇 ソ
奴 ヌ
例 レ
弖 テ
阿 ア
由 ユ
可 カ
都 ツ
流 ル
良 ラ
武 ム
　　
比 ヒ
等 ト
未 ミ
奈 ナ
能 ノ
美 ミ
良 ラ
武 ム
麻 マ
都 ツ
良 ラ
能 ノ
多 タ
麻 マ
志 シ
末 マ
乎 ヲ
863
40
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美 ミ
受 ス
弖 テ
夜 ヤ
和 ワ
礼 レ
波 ハ
故 コ
飛 ヒ
都 ツ
々 ツ
遠 ヲ
良 ラ
武 ム
　　　　
麻 マ
都 ツ
良 ラ
河 カ
波 ハ
多 タ
麻 マ
斯 シ
麻 マ
能 ノ
有 ウ
良 ラ
尓 ニ
和 ワ
可 カ
由 ユ
都 ツ
流 ル
　　　　
伊 イ
毛 モ
良 ラ
遠 ヲ
美 ミ
良 ラ
牟 ム
比 ヒ
等 ト
能 ノ
等 ト
母 モ
斯 シ
佐 サ
　　
宜 ヨロシ
啓　　
ス
伏　　
シテ
奉四月六日
　　
ノ
賜書
　　
ヲ
跪　　
テ
開　　
テ
封函
カムヲ
拝読
　　
スルニ
芳藻
　　
ヲ
心神
　　
開朗
　　
トシテ
似　　
リ
懐　　
クニ
泰初之月
　　
ヲ
鄙懐除
　　
ク
私　　
ヲ
若　　
シ
披　　　
カ
楽広之天
　　
ヲ
至　　
テ
若　　
キニ
　　
羈旅
　　
ノ
辺城
　　
ニ
懐古旧
　　
ヲ
而傷
　　　　
シメ
志　　
ヲ
年矢不停憶平生
　　
ヲ
而落
　　
スカ
　　
涙　　
ヲ
但達人安
ヤスク
排 ヒラキ
君子無
　　
シ
悶
イキトホリ
伏冀
　　　　　　
ハ
朝　　
ニ
宜　　
テ
懐〓
　　
テキ
之化
　　
ヲ
暮　　
ニ
存　　
ス
　　
           
　
逮イ
     
〓 カウ
        
放亀之術
　　
ヲ
架
カマヘテ
張趙於百代追
　　
フ
松喬於千齢
　　
ニ
耳兼
　　
テ
奉　　
ニ
垂
　　　　　　　　
     
　
赤松子三喬也
     
　
張良也
シヨ
　
　クカツワウ
　　　　　　　　
 
　
〓
　
イ本
イタマ
　
ス
コヒネカハク
　シ
　　　　　　　　
             
　　　
本
本
　　　　　　　　
          
本
　　　　　　　　　　
   
　
ル
             
　　
本
864
41
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示
　　
ヲ
梅花芳
　　
ハシ
席
ムシロニ
群英
エイ
〓 ノフ
藻　　
ヲ
松浦玉潭
　　
ノ
仙煖
　　
ノ
贈答類
　　
シテ
杏
壇各言之作疑
　　
フ
衡皐税
オロス
駕之篇
　　
カト
〓読
　　
シテ
吟諷
　　
シ
戚 セキ
謝　　　
シテ
歓
　　　　　　　　　　　
        
　
々
怡　　
イス
宜 ヨロシ
恋主之誠々逾犬馬
　　
ニ
仰徳之心之同
　　
シ
葵 クヰ
〓
クワクニ
而碧
　　　　
    
　
アフヒ
葉蕣也
海分
　　
チ
地　　
ヲ
白雲隔
　　
ツ
天　　
ヲ
徒　　
ラニ
積　　
テ
傾延
　　
ヲ
何
　ソ
慰　　
メム
労緒
　　
ヲ
孟秋膺
アタレリ
節　　
ニ
伏　　
シテ
願　　
ハ
万祐日新
　　
ナラム
今　　
マ
因　　　　
テ
相撲
　　
ノ
部領使
　　
ニ
謹付
　　
ク
片紙
　　
ヲ
宜 ヨロシ
謹　　
テ
　　　　　　　　　　　
      
　
或无此字
啓
　　
ス
不次
　　
ヲ
　
奉和諸人梅花歌一首
　　
於 オ
久 ク
礼 レ
為 ヰ
天 テ
那 ナ
我 カ
古 コ
飛 ヒ
世 セ
殊 ス
波 ハ
弥 ミ
曽 ソ
能 ノ
不 フ
乃 ノ
　　　　　　　　　　　　　
                 
　
大学寮
コエ
　　
本
カウ
シヤクワム
ハ
　　
ル
　　
ヲマコト
　　
ク
　　
ヲ
チナム
　
　　
シテ
　　
ル
　　
シ
865866867
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于 ウ
梅 メ
能 ノ
波 ハ
奈 ナ
尓 ニ
母 モ
奈 ナ
良 ラ
麻 マ
之 シ
母 モ
能 ノ
乎 ヲ
　
和松浦仙媛歌一首
　　
伎 キ
弥 ミ
乎 ヲ
麻 マ
都 ツ
麻 マ
都 ツ
良 ラ
乃 ノ
于 ウ
良 ラ
能 ノ
越 ヲ
等 ト
売 メ
良 ラ
波 ハ
　　
等 ト
己 コ
与 ヨ
能 ノ
久 ク
尓 ニ
能 ノ
阿 ア
麻 マ
越 ヲ
等 ト
売 メ
可 カ
忘 モ
　
思君未尽重題二首
　　
波 ハ
漏 ル
婆 ハ
漏 ル
尓 ニ
於 オ
忘 モ
方 ホ
由 ユ
流 ル
可 カ
母 モ
志 シ
良 ラ
久 ク
毛 モ
能 ノ
　　
智 チ
弊 ヘ
仁 ニ
辺 ヘ
多 タ
天 テ
留 ル
都 ツ
久 ク
紫 シ
能 ノ
君 ク
仁 ニ
波 ハ
　　
枳 キ
美 ミ
可 カ
由 ユ
伎 キ
気 ケ
那 ナ
家 カ
久 ク
奈 ナ
理 リ
奴 ヌ
奈 ナ
良 ラ
遅 チ
那 ナ
留 ル
　　
スル
　　
ノ
　　
フ
　　
ヲ
　　
タ
　　
テ
　　
スル
　
スシテ
ロ
ロ
868
43
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志 シ
満 マ
乃 ノ
己 コ
太 タ
知 チ
母 モ
可 カ
牟 ム
佐 サ
飛 ヒ
仁 ニ
家 ケ
理 リ
　　　
天平二年七月十日
憶良誠惶頓首謹啓 憶良聞
　　
ク
方岳諸侯都督刺史並依
　　
テ
典法
ハウニ
巡行
　　
シテ
部下
　　
ヲ
察　　スルニ
其
　　
ノ
風俗
　　
ヲ
意内多
　　
シテ
端 ハシ
口外
　　
ニ
難　　
シ
出 イタシ
謹　　
テ
以三首之鄙歌
　　
ヲ
欲　　
ス
写　　サムト
五
蔵之欝結
　　
ヲ
其歌曰
　　
麻 マ
都 ツ
良 ラ
我 カ
多 タ
佐 サ
欲 ヨ
比 ヒ
売 メ
能 ノ
故 コ
何 カ
比 ヒ
列 レ
布 フ
利 リ
斯 シ
　　
夜 ヤ
麻 マ
能 ノ
名 ナ
乃 ノ
美 ミ
夜 ヤ
伎 キ
々 ヽ
都 ツ
々 ヽ
遠 ヲ
良 ラ
武 ム
　　
テ
　　
ス
ホウ　　
ノク
　　
テ
　　
ノ
　ニ
869870
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多 タ
良 ラ
志 シ
比 ヒ
売 メ
可 カ
尾 ミ
能 ノ
美 ミ
許 コ
等 ト
能 ノ
奈 ナ
都 ツ
良 ラ
須 ス
等 ト
　　　　
美 ミ
多 タ
々 ヽ
志 シ
世 セ
利 リ
斯 シ
伊 イ
志 シ
遠 ヲ
多 タ
礼 レ
美 ミ
吉 キ
一云阿由都流等
　　　
　　　　
毛 モ
々 モ
可 カ
斯 シ
母 モ
由 ユ
加 カ
奴 ヌ
麻 マ
都 ツ
良 ラ
遅 チ
家 ケ
布 フ
由 ユ
伎 キ
弖 テ
   
　
百日也
　　　　
阿 ア
須 ス
波 ハ
吉 キ
奈 ナ
武 ム
遠 ヲ
奈 ナ
尓 ニ
可 カ
佐 サ
夜 ヤ
礼 レ
留 ル
　　　　　
天平二年七月十一日筑前国司山上憶良謹上
    
〓
         
大伴
　　
ノ
佐提比古
　　
ノ
郎子特
コトニ
被 カフテ
朝命
　　
ヲ
奉　　
ハル
使　　
ヒヲ
藩国
　　
ニ
艤
ヨソフテ
棹 サヲヲ
言　　
テ
帰　ラムコトヲ
稍　ヤヽ
　　
赴　　
ムク
蒼波
　　
ニ
妾也松浦
佐用嬪面
嗟此
　　
ノ
別　　
ノ
易　　コトヲ
歎　　
テ
彼　　
ノ
会
アフコトノ
難　　コトヲ
即登
　　
テ
高
　　
山之嶺
　　
ニ
遥　　
カニ
望　　
ム
離去之船
　　
ヲ
悵然断肝黙然
　　
トシテ
銷魂遂
　　
ニ
脱 ヌイテ
領 ヒレヲ
巾
　　
アユツ
ルト
　　　　　　　　
        
　
松浦路也
サハレル也
　
        
　
本
　　　　
                        
　
本
ヨ
　　　　
   
　　
    
　
本
          
本
　　
サテヒコ
サヨヒメ
キ
　　
チ
　　
ノ
　　
トシテ
　　
チ
　　
ス
　　
ヲ
871872
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麾 フル
之　　
レヲ
傍
カタハラノ
者 モノ
莫　　
シ
不　　ト云コト
流　　
サ
涕　　
ヲ
因号
　　
ケテ
此　　
ノ
山　　
ヲ
曰　　
フ
領巾麾之嶺
　　
ト
也
サシマネク乃作歌曰　　
得 ト
保 ホ
都 ツ
必 ヒ
等 ト
麻 マ
通 ツ
良 ラ
佐 サ
用 ヨ
比 ヒ
米 メ
都 ツ
麻 マ
胡 コ
非 ヒ
尓 ニ
　　
比 ヒ
例 レ
布 フ
利 リ
之 シ
用 ヨ
利 リ
於 オ
返 ヘ
流 ル
夜 ヤ
麻 マ
能 ノ
奈 ナ
　
後人追和
　　
夜 ヤ
麻 マ
能 ノ
奈 ナ
等 ト
伊 イ
賓 ヒ
都 ツ
夏 ケ
等 ト
可 カ
母 モ
佐 サ
用 ヨ
比 ヒ
売 メ
何 カ
　　
許 コ
能 ノ
野 ヤ
麻 マ
能 ノ
閉 ヘ
仁 ニ
必 ヒ
例 レ
遠 ヲ
布 フ
利 リ
家 ケ
無 ム
　
最後人追和
                 
イ本
         
最ハテ　　
ノ
　　
ノヒト
　　
テ
　　
ス
873874875
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余 ヨ
呂 ロ
豆 ツ
余 ヨ
尓 ニ
可 カ
多 タ
利 リ
都 ツ
夏 ケ
等 ラ
之 シ
許 コ
能 ノ
多 タ
気 ケ
仁 ニ
　　
比 ヒ
例 レ
布 フ
利 リ
家 ケ
良 ラ
之 シ
麻 マ
通 ツ
羅 ラ
佐 サ
用 ヨ
嬪 ヒ
面 メ
　
最々後人追和二首
　　
宇 ウ
奈 ナ
波 ハ
良 ラ
能 ノ
意 オ
吉 キ
由 ユ
久 ク
布 フ
祢 ネ
遠 ヲ
可 カ
弊 ヘ
礼 レ
等 ト
加 カ
　　
比 ヒ
礼 レ
布 フ
良 ラ
斯 シ
家 ケ
武 ム
麻 マ
都 ツ
良 ラ
佐 サ
欲 ヨ
比 ヒ
売 メ
　　
由 ユ
久 ク
布 フ
祢 ネ
遠 ヲ
布 フ
利 リ
等 ト
騰 ト
尾 ミ
加 カ
祢 ネ
伊 イ
加 カ
波 ハ
加 カ
利 リ
　　
故 コ
保 ホ
斯 シ
苦 ク
阿 ア
利 リ
家 ケ
武 ム
麻 マ
都 ツ
良 ラ
佐 サ
欲 ヨ
比 ヒ
売 メ
　
書殿
　　
ノ
餞酒
　　
ノ
日倭歌四首
　
 
　
テム
メ
フムトノ
　
　　
スル
876877878879
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阿 ア
麻 マ
等 ト
夫 フ
夜 ヤ
等 ト
利 リ
尓 ニ
母 モ
賀 カ
母 モ
夜 ヤ
美 ミ
夜 ヤ
故 コ
摩 マ
提 テ
　　
意 オ
久 ク
利 リ
摩 マ
遠 ヲ
志 シ
弖 テ
等 ト
比 ヒ
可 カ
弊 ヘ
流 ル
母 モ
能 ノ
　　
比 ヒ
等 ト
母 モ
祢 ネ
能 ノ
宇 ウ
良 ラ
夫 フ
礼 レ
遠 ヲ
留 ル
尓 ニ
多 タ
都 ツ
多 タ
夜 ヤ
麻 マ
　　
美 ミ
麻 マ
知 チ
可 カ
豆 ツ
加 カ
婆 ハ
和 ワ
周 ス
良 ラ
志 シ
奈 ナ
牟 ム
迦 カ
　　
伊 イ
比 ヒ
都 ツ
々 ヽ
母 モ
能 ノ
知 チ
許 コ
曽 ソ
斯 シ
良 ラ
米 メ
等 ト
乃 ノ
斯 シ
久 ク
母 モ
　　
佐 サ
夫 フ
志 シ
許 ケ
米 メ
夜 ヤ
母 モ
吉 キ
美 ミ
伊 イ
麻 マ
佐 サ
受 ス
斯 シ
弖 テ
　　
余 ヨ
呂 ロ
豆 ツ
余 ヨ
尓 ニ
伊 イ
麻 マ
志 シ
多 タ
麻 マ
比 ヒ
提 テ
阿 ア
米 メ
能 ノ
志 シ
多 タ
　　
麻 マ
乎 ヲ
志 シ
多 タ
麻 マ
波 ハ
祢 ネ
美 ミ
加 カ
度 ト
佐 サ
良 ラ
受 ス
弖 テ
   
　　
于ウ
イ本
         
　
本
880881882
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敢布私懐歌三首
　　
阿 ア
麻 マ
社 サ
迦 カ
留 ル
比 ヒ
奈 ナ
尓 ニ
伊 イ
都 ツ
等 ト
世 セ
周 ス
麻 マ
比 ヒ
都 ツ
々 ヽ
　　
美 ミ
夜 ヤ
故 コ
能 ノ
提 テ
夫 フ
利 リ
和 ワ
周 ス
良 ラ
延 エ
尓 ニ
家 ケ
利 リ
　　
加 カ
久 ク
能 ノ
未 ミ
夜 ヤ
伊 イ
吉 キ
豆 ツ
伎 キ
遠 ヲ
良 ラ
牟 ム
阿 ア
良 ラ
多 タ
麻 マ
能 ノ
　　
吉 キ
倍 ヘ
由 ユ
久 ク
等 ト
志 シ
乃 ノ
可 カ
伎 キ
利 リ
斯 シ
良 ラ
受 ス
提 テ
　　
阿 ア
我 カ
農 ノ
斯 シ
能 ノ
美 ミ
多 タ
麻 マ
多 タ
麻 マ
比 ヒ
弖 テ
波 ハ
流 ル
佐 サ
良 ラ
婆 ハ
　　
奈 ナ
良 ラ
能 ノ
美 ミ
夜 ヤ
故 コ
尓 ニ
〓 メ
佐 サ
宜 ケ
多 タ
麻 マ
波 ハ
祢 ネ
　　　
天平二年十二月六日筑前国司山上憶良謹上
　　
テノフルワタクシノオモヒヲ
ヌ
883884885
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三嶋王後追和松浦佐用嬪面歌一首
　　
於 オ
登 ト
尓 ニ
吉 キ
伎 キ
目 メ
尓 ニ
波 ハ
伊 イ
麻 マ
太 タ
見 ミ
受 ス
佐 サ
容 ヨ
比 ヒ
売 メ
我 カ
　　
必 ヒ
礼 レ
布 フ
理 リ
伎 キ
等 ト
敷 フ
吉 キ
民 ミ
万 マ
通 ツ
良 ラ
楊 ヤ
満 マ
　
大伴君熊凝歌二首
大典麻田陽春作
　　
国 クニ
遠 トヲ
伎 キ
路 ミチ
乃 ノ
長 ナカ
手 テ
遠 ヲ
意 オ
保 ホ
々 ホ
斯 シ
久 ク
計 ケ
布 フ
夜 ヤ
須 ス
　　
疑 キ
南 ナム
己 コ
等 ト
騰 ト
比 ヒ
母 モ
奈 ナ
久 ク
　　
朝 アサ
露 ツユ
乃 ノ
既 ケ
夜 ヤ
須 ス
伎 キ
我 ワカ
身 ミ
比 ヒ
等 ト
国 クニ
尓 ニ
須 ス
疑 キ
加 カ
　　
弖 テ
奴 ヌ
可 カ
母 モ
意 オ
夜 ヤ
能 ノ
目 メ
遠 ヲ
保 ホ
利 リ
　　
ニ
　　
テ
　　
ス
50
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筑前国守山上憶良敬和為
　　
ニ
熊凝
　　
カ
述
ノフルヲ
其　　
ノ
志　　
ヲ
歌六首
并序
大伴
　　
ノ
君熊
クマ
凝 コリ
者 ハ
肥後
　　
ノ
国益
マシキノ
城郡
　　
ノ
人也年十八歳
　　
ニシテ
次　　
テ
天平
　　　　　　　　　　　　　　
      
　
以
三年六月十七日
　　
ヲ
為　　
ス
相撲使
　　
ト
  
某
国司
　　
ノ
官位姓名従人参向
　　
ス
京 ケイトニ
都為天
　　
ノ
不 スシテ
幸
サイハヽ
在　　
テ
路　　ミチニ
獲 ウ
疾
ヤマヒヲ
即　　
チ
於　　
シテ
安芸
　　
ノ
国佐
サヘキノ
伯郡
　　
リ
高 タカ
庭 ハノ
駅 ウマ
家 ヤニ
身 ミ
故 コシヌ
也臨
　　
ム
終　　
リニ
之時長歎息
　　
シキ
曰伝
　　
ヘ
聞　　
ク
仮合之身
易 ヤスク
滅 キエ
泡沫之命難
　　
シ
駐 トヽメ
所 コノユヘニ
以千聖
　　
モ
已　　
ニ
去 サリ
百賢
　　
モ
不 ス
留　　
マラ
況乎
ヤ
凡
愚
　　
ノ
微 イヤシキモノ
者何
　　
ソ
能　　
ク
逃　　　
レ
避 サラム
但
　シ
我 ワカ
老親並
　　
テ
在　　
リ
庵室
　　
ニ
待　　
ツニ
我　　
レヲ
過　　
キハ
日　　
ヲ
自　　　　
ラ
有　　
ラム
傷　　シムル
心　　
ヲ
之恨
　　
ミ
望　　
ムニ
我　レヲ
違　　
セハ
時　　
キヲ
必　　
ス
致　　　
サム
喪 ウシナフ
明　　　
ヲ
之泣
ナキヲ
哀
カナシキ
哉我父痛
　　　　
シキ
　　
テ
　　
ス
　　
ル
コトリツカヒ
  
　　
ノ
　　
メニ
　
テ
　テ
ケカウノ
　　
ハ
　　
ハノカ
　
スキハヒヲ
ヲノツカ
イタ
　
メイ
　
カナヤ
イタマ
　
886
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哉我母不
ス
患　　
レヘ
一身向
シナムトスル
死之途
　　　
ヲ
唯悲
　　
フ
二親在
　　
ル
生之苦
　　　　
ミヲ
今
日長
　　
ク
別　　レナハ
何　　
ノ
世　　
ニカ
得 エン
覲　　コトヲ
乃作
　　
テ
歌六首
　　
ヲ
而死
　　
ヌ
其歌曰
　　
宇 ウ
知 チ
比 ヒ
佐 サ
受 ス
宮 ミヤ
弊 ヘ
能 ノ
保 ホ
留 ル
等 ト
多 タ
羅 ラ
知 チ
斯 シ
夜 ヤ
波 ハ
々 ハ
　　
何 カ
手 テ
波 ハ
奈 ナ
例 レ
常 ツ
　
斯 シ
良 ラ
奴 ヌ
国 クニ
乃 ノ
意 オ
久 ク
迦 カ
袁 ヲ
百 モヽ
重 ヘ
山 ヤマ
　　
越 コエ
弖 テ
須 ス
凝 キ
由 ユ
伎 キ
伊 イ
都 ツ
斯 シ
可 カ
母 モ
京 ミヤコ
師乎
ヲ
美 ミ
武 ム
等 ト
　　
意 オ
母 モ
比 ヒ
都 ツ
々 ヽ
迦 カ
多 タ
良 ラ
比 ヒ
遠 ヲ
礼 レ
騰 ト
意 オ
乃 ノ
何 カ
身 ミ
志 シ
伊 イ
　　
多 タ
波 ハ
斯 シ
計 ケ
礼 レ
婆 ハ
玉 タマ
桙 ホコ
乃 ノ
道 ミチ
乃 ノ
久 ク
麻 マ
尾尓
ニ
久 ク
佐 サ
太 タ
　　　　　　　　　　　
           
　
尾ミ
無匪切
袁 ヲ
利 リ
志 シ
波 ハ
刀 ト
利 リ
志 シ
伎 キ
提 テ
等 ト
計 ケ
自 シ
母 モ
能 ノ
宇 ウ
知 チ
許 コ
伊 イ
         
　
婆
  
古本イ
カナ
ミチ
　
タヽ
　　
ニクルシ
　　
ネ
トコ
ミ
              
　　　
本
オ
887888
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布 フ
志 シ
提 テ
意 オ
母 モ
比 ヒ
都 ツ
々 ヽ
奈 ナ
宜 ケ
伎 キ
布 フ
勢 セ
良 ラ
久 ク
国 クニ
尓 ニ
阿 ア
　　
良 ラ
婆 ハ
父 チヽ
刀 ト
利 リ
美 ミ
麻 マ
之 シ
家 イヘ
尓 ニ
阿 ア
良 ラ
婆 ハ
母 ハヽ
刀 ト
利 リ
美 ミ
麻 マ
　　
志 シ
世 ヨノナカ
間波
ハ
迦 カ
久 ク
乃 ノ
尾 ミ
奈 ナ
良 ラ
志 シ
伊 イ
奴 ヌ
時 シ
母 モ
能 ノ
道 ミチ
尓 ニ
 
フ布
　　
斯 シ
弖 テ
夜 ヤ
伊 イ
能 ノ
知 チ
周 ス
凝 キ
南 ナム
一云和何余須疑奈牟
　
　　
多 タ
良 ラ
知 チ
子 シ
能 ノ
波 ハ
々 ヽ
何 カ
目 メ
美 ミ
受 ス
提 テ
意 オ
保 ホ
々 ホ
斯 シ
久 ク
　　　
遅
  イ本
　　
伊 イ
豆 ツ
知 チ
武 ム
伎 キ
提 テ
可 カ
阿 ア
我 カ
和 ワ
可 カ
留 ル
良 ラ
武 ム
　　
都 ツ
祢 ネ
斯 シ
良 ラ
農 ヌ
道 ミチ
乃 ノ
長 ナカ
手 テ
袁 ヲ
久 ク
礼 レ
々 ク
々 レ
等 ト
　　
伊 イ
可 カ
尓 ニ
可 カ
由 ユ
迦 カ
牟 ム
可 カ
利 リ
弖 テ
波 ハ
奈 ナ
斯 シ
尓 ニ
一云可例比波奈之尓
　
ワカヨ
スキナム
カレヒ
ハナシニ
ネ
       
　
本
889890891892
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家 イヘ
尓 ニ
阿 ア
利 リ
弖 テ
波 ハ
々 ヽ
何 カ
刀 ト
利 リ
美 ミ
婆 ハ
奈 ナ
具 ク
佐 サ
牟 ム
流 ル
　　
許 コ
々 コ
呂 ロ
波 ハ
阿 ア
良 ラ
麻 マ
志 シ
斯 シ
奈 ナ
婆 ハ
斯 シ
農 ヌ
等 ト
母 モ
一云能知波志奴等母
　
　　
出 イテ
弖 ヽ
由 ユ
伎 キ
斯 シ
日 ヒ
乎 ヲ
可 カ
俗 ソ
閉 ヘ
都 ツ
々 ヽ
家 ケ
布 フ
家 ケ
布 フ
等 ト
　　
阿 ア
袁 ヲ
麻 マ
多 タ
周 ス
良 ラ
武 ム
知 チ
々 ヽ
波 ハ
々 ヽ
良 ラ
波 ハ
母 モ
一云波々我迦奈斯佐
　
　　
一 ヒト
世 ヨ
尓 ニ
波 ハ
二 フタ
遍 タヒ
美 ミ
延 エ
農 ヌ
知 チ
々 ヽ
波 ハ
々 ヽ
袁 ヲ
意 オ
伎 キ
弖 テ
　　
夜 ヤ
奈 ナ
何 カ
久 ク
阿 ア
我 カ
和 ワ
加 カ
礼 レ
南 ナム
一云相別南
　
貧窮問答歌一首
并短歌
　　
風 カセ
雑 マセニ
雨 アメノ
布 フ
流 ル
欲 ヨ
乃 ノ
雨 アメ
雑 マシリ
雪 ユキノ
布 フ
流 ル
欲 ヨ
波 ハ
為 ス
部 ヘ
母 モ
奈 ナ
ノ
　チ
　ハ
シ
　ヌ
　ト
　モ
ハ
　ハ
　カ
カ
　ナ
　シ
　サ
アヒワカレナム
マシリ
マシリ
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久 ク
寒 サムク
之 シ
安 ア
礼 レ
婆 ハ
堅 カタ
塩 シホ
乎 ヲ
取 トリ
都 ツ
豆 ツ
之 シ
呂 ロ
比 ヒ
糟 カス
湯 ユ
酒 サケ
　　
宇 ウ
知 チ
須 ス
々 ヽ
呂 ロ
比 ヒ
弖 テ
之 シ
可 カ
夫 フ
可 カ
比 ヒ
鼻 ヒ
〓 ヒ
之 シ
〓 ヒ
之 シ
尓 ニ
志 シ
可 カ
　　
登 ト
阿 ア
良 ラ
農 ヌ
比 ヒ
宜 ケ
可 カ
伎 キ
撫 ナテ
而 テ
安 ア
礼 レ
乎 ヲ
於 オ
伎 キ
弖 テ
人 ヒト
者 ハ
　　
安 ア
良 ラ
自 シ
等 ト
富己呂
ロ
倍 ヘ
騰 ト
寒 サムク
之 シ
安 ア
礼 レ
婆 ハ
麻 アサ
被 フスマ
引 ヒキ
　　
可 カ
賀 カ
布 フ
利 リ
布ヌ
可 カ
多 タ
衣コロモ
安 ア
里 リ
能 ノ
許 コ
等 ト
其 コ
等伎
キ
曽 ソ
　　
倍 ヘ
騰 ト
毛 モ
寒 サムキ
夜 ヨ
須 ス
良 ラ
乎 モ
和 ワ
礼 レ
欲 ヨ
利 リ
母 モ
貧
マツシキ
人 ヒト
乃 ノ
父 チヽ
母 ハヽ
　　
波 ハ
飢 ウヘ
寒 サムカ
良 ラ
 
ム牟妻子等波
ハ
乞 コヒテ
々泣
ナク
良 ラ
 
ム牟此
コノ
時 トキ
者 ハ
　　
伊 イ
可 カ
尓 ニ
之 シ
都 ツ
々 ツ
可 カ
汝代者
ハ
和 ワ
多 タ
流 ル
天 アメ
地 ツチ
者 ハ
比 ヒ
呂 ロ
之 シ
ホコヌノ
キヌ
メコトモ
ナカヨ
ハナシヒシニシ
キ
フクテ
カ
タ
コロモ
ラ
ワヒシキヒトノ
ツマコラ
コヒ
／＼
ナムチラハ
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等 ト
伊 イ
倍 ヘ
杼 ト
安 ア
我 カ
多 タ
米 メ
波 ハ
狭 セハク
也 ヤ
奈 ナ
里 リ
奴 ヌ
流 ル
日 ヒ
月 ツキ
波 ハ
安 ア
　　
可 カ
之 シ
等 ト
伊 イ
倍 ヘ
騰 ト
安 ア
我 カ
多 タ
米 メ
波 ハ
照 テリ
哉 ヤ
多 タ
麻 マ
波 ハ
奴 ヌ
人 ヒト
　　
皆 ミナ
可 カ
吾 ワレ
耳 ノミ
也 ヤ
之 シ
可 カ
流 ル
和 ワ
久 ク
良 ラ
婆 ハ
尓 ニ
比 ヒ
等 ト
々 ト
波 ハ
安 ア
流 ル
　　
乎 ヲ
比 ヒ
等 ト
奈 ナ
美 ミ
尓 ニ
安 ア
礼 レ
母 モ
作 ツクル
乎 ヲ
綿 ワタ
毛 モ
奈 ナ
伎 キ
布 ヌノ
可 カ
多 タ
衣 キヌ
乃 ノ
　　
美 ミ
留 ル
乃 ノ
其 コ
等 ト
和 ワ
々 ヽ
気 ケ
佐 サ
我 カ
礼 レ
流 ル
可 カ
々 カ
布 フ
能 ノ
尾 ミ
肩 カタ
尓 ニ
　　
打 ウチ
懸 カケ
布 フ
勢 セ
伊 イ
保 ホ
能 ノ
麻 マ
宜 キ
伊 イ
保 ホ
乃 ノ
内 ウチ
尓 ニ
直 ヒタ
土 ツチ
尓 ニ
藁 ハラ
解 トキ
　　
敷 シキ
而 テ
父 チヽ
母 ハヽ
波 ハ
枕 マクラ
乃 ノ
可 カ
多 タ
尓 ニ
妻子等母波
ハ
足 アト
乃 ノ
方 カタ
尓 ニ
　　
囲 カコミ
居 ヰ
而 テ
憂 ウレヘ
吟
サマヨヒ
可 カ
麻 ハ
度 ト
柔 ニ
播 ハ
火ヒ
気ケ
布 フ
伎 キ
多 タ
弖 テ
受 ス
メコトモ
ケフリ
ツマコラ
ハアトスルカタニ
893
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許 コ
之 シ
伎 キ
尓 ニ
波 ハ
久 ク
毛 モ
能 ノ
須 ス
可 カ
伎 キ
弖 テ
飯 イヒ
炊 カシク
事 コト
毛 モ
和 ワ
須 ス
礼 レ
　　
提 テ
奴 ヌ
延 エ
鳥 トリ
乃 ノ
能 ノ
杼 ト
与 ヨ
比 ヒ
居 ヲル
尓 ニ
伊 イ
等 ト
乃 ノ
伎 キ
提 テ
短
ミシカキ
　　
物 モノ
乎 ヲ
端 ハシ
伎 キ
流 ル
等 ト
云 イ
  
之 カ
如 コトク
楚
イ
　ヒ
　シ
　カ
　コ
　ト
　ニ
　シ
　ハ
　ト
　リ
　テ
取 ト
 
五 イ
十戸
ト
良 ラ
我 カ
許 コ
恵 ヱ
　　
波 ハ
寝 ネ
屋 ヤ
度 ト
麻 マ
〓 テ
来 キ
立 タチ
呼 ヨハ
比 ヒ
奴 ヌ
可 カ
久 ク
波 ハ
可 カ
里 リ
須 ス
部 ヘ
　　
奈 ナ
伎 キ
物 モ
能 ノ
可 カ
世 ヨノナカ
間乃
ノ
道 ミチ
　　
世 ヨノナカ
間乎
ヲ
宇 ウ
之 シ
等 ト
夜 ヤ
佐 サ
之 シ
等 ト
於 オ
母 モ
倍 ヘ
杼 ト
母 モ
飛 トヒ
　　
立 タチ
可 カ
祢 ネ
都 ツ
鳥 トリ
尓 ニ
之 シ
安 ア
良 ラ
祢 ネ
婆 ハ
　　　
山上憶良頓首謹上
　　
ヘル
タカノ
　　
ル
ヘ
ラ
スハエトリ
ヘ
ウ
　ヽ
　ツ
　ラ
キタリテヨヒヌ
894
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好去好来歌一首
反歌二首
　　
神 カミ
代 ヨ
欲 ヨ
理 リ
云 イヒ
伝 ツテ
久 ク
良 ラ
久 ク
虚 ソラニ
見通倭
ヤマトノ
国 クニ
者 ハ
皇 ス
　
神 カミ
能 ノ
伊 イ
　　
都 ツ
久 ク
志 シ
吉 キ
国 クニ
言 コト
霊 タマ
能 ノ
佐 サ
吉 キ
播 ハ
布 フ
国 クニ
等 ト
加 カ
多 タ
利 リ
継 ツキ
　　
伊 イ
比 ヒ
都 ツ
賀 カ
比 ヒ
計 ケ
理 リ
今 イマノ
世 ヨ
能 ノ
人 ヒト
母 モ
許 コ
等期
コ
等目
メノ
前 マヘ
　　
尓 ニ
見 ミ
在 マ
 
知在
マ
 
人 ヒト
佐 サ
播 ハ
尓 ニ
満弖
テ
播 ハ
阿 ア
礼 レ
等 ト
母 モ
高 タカ
光日
ヒノ
　　
御 ミ
朝 カト
庭 ニハ
神 カミ
奈 ナ
我 カ
良 ラ
愛エ
能 ノ
盛 サカリ
尓 ニ
天 アメノ
下 シタ
奏多
タ
麻 マ
比 ヒ
　　
志 シ
家 イヘノ
子 コ
等 ラ
撰 エラヒ
多 タ
麻 マ
比 ヒ
天 テ
勅肯
反云大命
戴 ノセ
持
モタシメ
弖 テ
唐
モロコシ
能 ノ
　　
遠 トホキ
境 サカヒ
尓 ニ
都 ツ
加 カ
播 ハ
佐 サ
礼 レ
麻 マ
加 カ
利 リ
伊 イ
麻 マ
勢 セ
宇 ウ
奈 ナ
原 ハラ
能 ノ
ミツ
ト
ミチ
テラス
メクミ
マヲシ
オホミコト
オホミコト
ヨシユキコ
　
ヨクユコヨ
　　　　　　　　　　　　
      
　
祖イ
     
　　
ル
ト
ソラミツ
スヘラキノ
コラコラ
　シリ
　シ
タカクテル
　　
シル
ミコトラモ
タモタシメテ
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辺 ヘ
尓 ニ
母 モ
奥 オキ
尓 ニ
母 モ
神 カミ
豆 ツ
麻 マ
利 リ
宇 ウ
志 シ
播 ハ
吉 キ
伊 イ
麻 マ
須 ス
諸
モロ／＼
能 ノ
　　
大 オホ
御 ミ
神 カミ
等 タチ
船 フナノ
舳 ヘ
尓 ニ
反云布奈能閇尓
　
道 ミチ
引 ヒカ
麻 マ
志 シ
遠 ヲ
天 アメ
地 ツチ
能 ノ
　　
大 オホ
御 ミ
神 カミ
等倭
ヤマトナル
大国霊久
ヒサ
堅 カタ
能 ノ
阿 ア
麻 マ
能 ノ
見虚喩阿
ア
　　
麻 マ
賀 カ
気 ケ
利 リ
見 ミ
渡 ワタシ
多 タ
麻 マ
比 ヒ
事 コトヲ
畢還
カヘ
  
日者又
マタ
更 サラニ
大 オホ
御 ミ
　　
神 カミ
等船
フナノ
舳 ヘ
尓 ニ
御 ミ
手 テ
打 ウチ
掛 カケ
弖 テ
墨 スミ
縄 ナハ
遠 ヲ
播 ハ
倍 ヘ
多 タ
留 ル
　　
期 コ
土 ト
久 ク
阿 ア
庭 テ
可 カ
遠 ヲ
志 シ
智 チ
可 カ
能 ノ
岫 クキ
欲 ヨ
利 リ
大 オホ
伴 トモノ
御 ミ
　　
津 ツノ
浜 ハマ
備 ヘ
尓 ニ
多 タ
太 タ
泊尓
ニ
美 ミ
船 フネ
播 ハ
将泊都
ツ
々 ツ
美 ミ
無 ナ
　　
久 ク
佐 サ
伎 キ
久 ク
伊 イ
麻 マ
志 シ
弖 テ
速帰
カヘリ
坐 マ
勢 セ
タチ
オホクニミタマ
ミソラユ
　　　
ラムヒニハ
タチ
ハテ
ハテム
ハヤ
フナ
ノヘニ
オホミカミラフナノハニ
ヒキ
オホミカラ
オホキクニタマ
ミミソラ
オヘリ
カヘルヒコロハ
　　
オハリ
フナノハニ
ヒ
トメ
トメム
895896
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反歌
　　
大 オホ
伴 トモノ
御 ミ
津 ツノ
松 マツ
原 ハラ
可 カ
吉 キ
掃 ハキ
弖 テ
和 ワ
礼 レ
立 タチ
待 マタム
速帰
カヘリ
坐 マ
勢 セ
　　
難 ナニ
波 ハ
津 ツ
尓 ニ
美 ミ
船 フネ
泊農
ヌ
等 ト
吉 キ
許 コ
延 エ
許 コ
婆 ハ
紐 ヒモ
解 トキ
　　
佐 サ
気 ケ
弖 テ
多 タ
知 チ
婆 ハ
志 シ
利 リ
勢 セ
武 ム
　　　
天平五年三月一日良宅対面献三日山
　　　
上憶良謹上
　
大唐大卿記室
沈
　　
テ
痾　　
ニ
自
ミ
　　　
ラ
哀
カナシフ
文 フミ
　
山上
　　
ノ
憶良
　　
カ
作
ハヤ
ハテ
トク
トマリ
　　
カ
　　
ニ
　　
スルコトミカ
　　
ノ
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食　　
スル
竊
　　
ニ
以　　
レハ
朝夕
　　
ニ
佃山野
　　
ニ
者　　
ノ
猶無
　　
シテ
災 サイ
害而得
　　
タリ
度　　コトヲ
世　　
ヲ
謂イフ
常ニ
執テ
弓
箭ヲ
不ス
避サラ
六
斉
ヲ
所
ノ
値
フ
禽獣不
ス
論
セ
大小孕
ヨウ
及不
孕
ヲ
並ヒニ
皆
ナ
殺食
シテ
以
テ
此為
スル
業
ト
者
ヲ
也
　
昼夜
　　
ニ
鈎漁
　　
スル
河海
　　
ニ
者尚有
　　
テ
慶福而全
　　
ク
経俗
　　
ヲ
謂漁夫潜
セム
女各有
リ
所勤
ル
男
ハ
者手
ニ
抱
テ
竹笇
カムヲ
能
ク
鈎ツリ
波浪之上
ヘニ
女者腰
ニ
帯オヒテ
鑿ノミ
籠コヲ
潜カニ
採トル
深
キ
潭フチ
之
ノ
底ソコニ
者
ヲ
也
況乎我
　　
レ
従　　
リ
胎生迄
イタルマテ
于今日
　　
ニ
自　　
ラ
有　　
テ
修善之志曽
　　
テ
無　　
シ
作
悪之心
謂フ
聞ヲ
諸悪莫作諸
善奉行之教
ヲ
也
　
所 コノユヘニ
以礼拝
　　
シテ
三宝
　　
ヲ
無　　
シ
日　　
トシテ
不 スト云コト
勤
毎日
ノ
誦経
発露懺悔
也
敬重
　　
シテ
百神
　　
ヲ
鮮
スクナシ
夜　　トシテ
有　　
コト
闕
謂敬拝
スルヲ
天地
ノ
諸神等
ヲ
也
　
嗟
アヽ
呼〓
　　　　
シキ
哉 カナ
我　　
レ
犯　　
テカ
何　　
ナル
罪
　　
ヲ
遭　　
ヘル
此　　
ノ
重 チヨウ
疾　　
ニ
謂未
タ
知過去所造之罪
ヲ
若
シ
是
レ
現前
所犯之過
トカヽ
無クハ
犯スコト
罪過
ヲ
何
ソ
獲エント
此
ノ
病
ヲ
乎
初　　
テ
沈　　　
シヨリ
痾　　
ニ
已来
年月稍多
　　
シ
謂経十余年也
是時年七十有四鬢髪斑白
　　　
ニシテ
筋 キム
力〓
ワウ
ヒソカ
　
カイテウ
ニ
サク
ミ
カツキヒ
　　　　
メ
ハツカ
　　
テウ
ス
ラ
ノ
ヤヽ
ルヲヲ
マシツテ
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羸
ルイナリ
不 ス
但年老
　　　　
タルノミニ
復加
　　
フ
斯　　
ノ
病　　
ヲ
諺
コトワサニ
曰　　
ク
痛 イタキ
瘡 キスニ
灌　　　
キ
塩　　
ヲ
短　　
カキ
材 キ
截 キル
端 ハシヲ
此
　　
ノ
之謂
イヒ
也四支不動百
ハク
節皆疼
ヒラク
身体
テイ
太　　
タ
重　　　
クシテ
猶　コトシ
負
オヘルカ
鈎 クヰム
石　　
ヲ
廿四銖
ヲ
為ス
一両
ト
十六両
ヲ
為一斤
ト
卅斤
ヲ
為ス
一鈎
ト
四鈎
ヲ
為ス
一石
ト
合テ
一百廿斤也
懸 カヽテ
布 ヌノニ
欲　　スレハ
立
タヽント
如　　
シ
折
ヲレタル
翼 ハネ
　
之鳥倚
杖且歩比
　　
ス
跛
ナヘタル
足之驢
ウサキムマニ
吾　　
レ
以　　
テ
身已
　　
ニ
穿 ウチテ
俗
シヨクヲ
心亦累
　　
ヌルヲ
塵　　
リヲ
欲　　
テ
知　　ラムト
禍 ワサワヒノ
之所伏
　　
スル
崇 タヽリ
之 ノ
所　　
ヲ
隠　　
ルヽ
亀卜
ホク
之門
カト
巫祝之室無
　　
シ
不　　　
云コト
往　　
テ
問 トハ
若　　
シハ
実
若妄随
　　
テ
其　　
ノ
所　　
ニ
教　　
フル
奉
タテマツリテ
幣帛
　　
ヲ
無　　
シ
不　　　
云コト
祈祷
　　
セ
然　　　
トモ
而弥
イヨ／＼
有　　
リテ
増　　
コト
苦　　
ヲ
曽　　
テ
無
　　
シ
減　　
シ
差
イユルコト
吾　　
レ
聞　　
ク
前代
　　
ニ
多　　
ク
有　　
リ
良医救療
　　
ス
蒼生
　　
ノ
病患
　　
ヲ
至　　
テハ
若　　
キニ
楡柎扁鵲華他秦和緩葛稚川陶隠居張仲景 　
  
樹
タトヽシノオヒ
　　　　　
タ
ソヽ
　
　　
ニ
　レ
ス
　　
セ
ヲモ
　　
ナヲ
セキ
　
コトシ
ツ
タテムト
　　
ノ
　　
ノヨリテ
　　
ニマサニアユハムト
　　
ノ
カサヌ
スルニ
　　
ロ
カクレタルカク
　　
フシウ
スト
　　
　　
ハ
シカレ
　　
コトキニ
ユフ  
　
本
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等
　　
カ
皆　　
ナ
是　　
レ
在世
　　
ノ
良医
　　
ニシテ
無不
　　
云コト
除愈也扁鵲
姓
ハ
秦字
アサナ
越人
勃ホツ
海郡人也
割サイテ
胸ムネヲ
採トリテ
心コヽロヲ
易カヘテ
而置
オク
之レヲ
投イルヽニ
以テス
神薬
ヲ
即寤
サトシテ
如平
タイラカナル
也
　
華他
字元他沛
ハイ
国〓
セウ
人ヒト
也若有病結
積沈重者在
ルヲ
内者刳
サイテ
腹取
ル
病
ヲ
　
縫
テ
復摩
スリテ
膏
カウヲ
　
四五日差
イヤス
之
追　　
テ
望　　
ムニ
件　　
ノ
医　　
ヲ
非　　
ス
敢　　
テ
所　　
ロニ
及　　
フ
若　　
シ
逢
アヘラハ
聖 セイ
医神薬
　　
ニ
者仰
　　
キ
願　　
クハ
割刳
　　
テ
五蔵
　　
ヲ
抄 トリ
探　　
テ
百病
　　
ヲ
尋　　
ツネ
達　　
シテ
膏 カウクワウ
肓之〓
フカキ
処　　
ヲ
 肓
ハ
鬲カク
也心
ムネノ
下
ヲ
為
ス
膏
ト
攻ルニ
之不可
達リノ
之不
レハ
及
ハ
薬
モ
不至
ラ
焉
　
欲　　
フ
顕　　　
サムト
二　　
リノ
竪 ワラハ
之 ノ
逃 ノカレ
匿
カクレタルヲ
謂晋
ノ
景公疾
ヤマヒスルニ
秦
ノ
医緩視
テ
而還
ル
者
ハ
可謂為鬼所ルト
殺也
　
命根既
　　
ニ
尽　　
テ
終　　
タモ
其　　
ノ
天年
　　
ヲ
尚為
ナス
哀
カナシヒヲ
聖人賢者一切含霊誰
カ
免レム
此道
ヲ
乎
何況
　　
ヤ
生録
　　　　　
スシテ未　　
タ
半 ナカハ
為　　
メニ
鬼　　
ノ
狂 ワウ
殺　　セラレ
顔色
　　
ノ
壮　　
ナル
年為
　　
メニ
病　　
ノ
横
ヨコサマニ
困　　
マム
者
乎在
　　
テ
世　　
ニ
大　　
ナル
患　　
ヘ
孰
イツレカ
甚　　　　
シカラム
于此
コレヨリモ
志シ
怪
クワイ
記云広平
ノ
前サキノ
大守北海
ノ
徐シヨ
玄
方之女年十八歳
ニシテ
而死
シヌ
其霊
レイ
謂
テ
馮
フ
ハ
　　　
    
　
　　
      
　　　
〓
　
　　　　
              
侘
ナカ
       
　
本
　　　
              
　
イ
　
ナテヽ
   
　
磨
スリテ
サキサイ
　
トツ
　
タ
　
タツ
　
 
シタス
ス
ニノ
ヨヽ
ハナハタ
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馬子
ニ
曰案
スルニ
我
カ
生録
ヲ
当
ニ
寿
チ
八十余歳
ナル
今為
メニ
妖鬼所
レテ
狂殺已
ニ
経
フ
四年
ヲ
此
コヽニ
遇
テ
馮馬子
ニ
乃
チ
得
ウト云
更
ニ
活
コトヲ
是也内教云瞻浮州
ノ
人寿百二十
　　
歳謹
シテ
案ルニ
此
ノ
数
ヲ
非
ス
必シモ
不得過
コト
此
ヲ
故
ニ
寿延経
ニ
云
ク
有
リ
比丘名
テ
曰
フ
難達
ト
臨
テ
命終
ノ
時
ニ
詣テヽ
仏
ニ
請
テ
寿
ヲ
則
チ
延ノフ
十八年
ヲ
但
シ
善為
タスクル
者モノハ
天地相
ヒ
畢ヲフ
其
ノ
寿
　　　　　　　　　　　
ス シ テ
夭スル
者ノハ
葉報
ノ
所
ロ
招
ク
随
テ
其
ノ
脩短
ニ
而為
ナス
半
ヲ
也未
タ
盈ミテ
斯
ノ
笇
ヲ
而〓
ハヤク
死去
ス
故
ニ
曰
フ
未
タ
半ナラ
也任
シム
徴ヒ
君
カ
曰
ク
病
ハ
従
リ
口入
ル
故
ニ
君子節
ス
其
ノ
飲食
ヲ
由
テ
斯レニ
言フハ
之レヲ
ス シ テ
人遇
フ
疾病
ニ
不必妖鬼夫医方諸家之広説飲食禁忌之厚訓
知易行難之鈍情三者盈目満耳由来久
矣
抱朴子曰人但
不知其当死之日故不憂耳若誠知羽〓可得延期者必将 為之以此而観乃知我病蓋斯飲食所招而不能自活者乎 也
帛 ハク
公　　
カ
略説
　　
ニ
曰　　
ク
伏　　
テ
思　　
フニ
自　　
ラ
勵
ハケムテ
以　　
テス
斯　　
ノ
長生
　　
ヲ
可々貪
　　　
ル
也死可
　　
シ
畏
ヲソル
也天地之大徳
　　
ヲ
曰　　
フ
生　　
ト
故　　
ニ
死　　
タル
人　　
ハ
不 ス
及　　
ハ
生　　
タル
鼠　　
ミニ
雖　　
トモ
為 タリト
王侯一日
　　
ニ
絶
タエヌレハ
気 キ
積　　
コト
金　　
ヲ
如　　ナルモ
山　　
ノ
誰　　　
カ
為 セム
富　　
リト
哉威勢如
　　
クトモ
海　　
ノ
誰　　　
カ
為 セム
貴　　
ト
哉遊仙窟
　　
ニ
ノ
ムレ
ルニ
コフ
ナ
ト
スシモニレ
コフ
テヲスル
ノ
ミチニチニモトヨリレルコト
ヘキ
ルニ
ヲニサルヘ
シマコトニハウカクノヲコトヲヲ
スマサニ
メニテ
ヲ
テムチヌカハシレ
ノ
ク
ラコト
ホ
ナリトモ
　レ
コトクナリトモ
レ
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曰
　　
ク
九泉
　ノ
下　　
ノ
人　　
ハ
一銭
　　
ニタモ
不 ス
直 アタラ
孔 コウ
子　　
ノ
曰　　
ハク
受　　
テ
之　　
ヲ
於天
　　
ニ
不　　
ハ
可変易
エキ
者形
　　
チ
也受
　　
テ
之於命
メイニ
不　　
ハ
可請
セイ
益 エキ
　
者寿
　　
チ
也
見タリ
鬼谷先
生カ
相人書
故　　
ニ
知　　
ヌ
生之
極
　　
テ
貴　　
キ
命之至
　　
テ
重　　
キ
欲　　　
レハ
言　　ハムト
　々　
コト
窮　　
マル
何　　
ヲ
以　　
テカ
言　　
ハム
之　　
ヲ
欲　　スレハ
慮
オモムハカラムト
々
　　
リ
絶　　
ヌ
何　　
ニ
由　　
テカ
慮　　
ラム
之　　
ヲ
惟以
ミレハ
人　　
ニ
無　　
ク
賢愚世
　　
ニ
無　　
シ
古今咸
ミナ
悉　　
ク
嗟歎
　　
ス
歳月競
キヲヒ
流　　
レテ
昼
夜不息
トヽマラ
曽子
カ
曰ク
往テ
而不
ハ
反者年也
宣氏臨
ム
川之歎
キ
亦是矣也
老疾相催
　　
テ
朝夕侵
　　
シ
動　　
カス
一代
　　
ノ
　　　　　　　　　
   
　　
ルモ
権楽未
　　
タ
尽
ルニ
　　　　　　　　
席　　
ノ
前　　
ヘニ
魏文惜
ム
時賢詩曰未
タ
尽
サ
西苑
ノ
夜
ヲ
劇シク
作ナル
此望
ノ
塵
ト
也
千年
　　
ノ
愁苦
コ
更　　
ニ
継坐後
古詩云人生
レテ
不ス
満ミタ
百
モヽニ
何
ナムソ
懐カム
千年
ノ
憂ヲ
矣
　
若夫群生
　　
ノ
品類莫
　　
シ
不　　　
ト云コト
皆以
　　
テ
有　　
ル
尽　　
コト
之身
　　
ヲ
並　　
ヒニ
求　　
メ
無　　
キ
窮 キハメ
之命
　　
ヲ
所以道人方士自
ミ
　　　
ラ
負 オフテ
丹経
　　
ヲ
入　　
テ
於
　　
スアタイセ
サル
　　
　　
ハ
　　　
ス
ニ
　　
ノ
　　
ス
　　
ハ
　　
ヒ
         
催
    
ヲ
　　
ツク
　　
ノ
　　
ロニ
　　
シ
　　
レ
　　
　ツカ
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名山
　　
ニ
而合
　スル
薬　　
リヲ
之者
　　　
ノ
養　　
ヒ
性　　
ヲ
恰
ヨロコハシメテ
神　　
ヒヲ
以求
　　
ム
長生
　　
ヲ
抱朴子曰神農
　　
ノ
云
　　
ク
百病不
スハ
愈 イヘ
安　　
イソ
得　　
ム
長生
　ヲ
帛公又曰
　　
ク
生　　
ハ
好物也死悪物
也若不幸
　　　
ニシテ
而不
スハ
得長生
　　
ヲ
者猶以生涯無
　　
ラム
病患者
　　
ヲ
為　　
ス
福
サイハヒ
大　　　
ナリト
哉今
　　
マ
吾　　
レ
為　　
メニ
病　　
ノ
見　　
レテ
悩不得臥坐
　　
スルコト
向東向西莫
　　
シ
知　　
コト
所為
　　
ヲ
無福
　　
ノ
至
　　
テ
甚
　　
シキ
惣　　
テ
集　　
レリ
于我
　　
ニ
人　　
ノ
願　　
ヒニ
天従
　　　
カフ
如 モシ
有　　
ハ
実 マコト
者仰願
　　
クハ
頓
タチマチニ
除　　
テ
此　　
ノ
病
　　
ヲ
頼
タノモシク
得 エム
如　　
キヲ
平　　ナルカ
以　　
テ
鼠　　
ヲ
為　　
ス
喩　　
ト
豈不
　　
ラム
愧乎
已見上也
　
悲歎
　　
スル
俗道
　　
ノ
仮　　
リニ
合　　
テ
即　　
チ
離　　　
レ
易　　クシテ
去 サリ
難　　
キヲ
留 トヽメ
詩一首
并序
竊　　　　
ニ
以　　　　　
レハ
釈慈之示
　　
ス
教　　
ヲ
謂釈氏慈氏
　
先　　
ツ
開　　
テ
三帰
謂帰依仏法僧
五戒
　　
ヲ
而化
　　
シ
法
モ
タマシ
　　
テ
ハウホク
　　
ニ
　　
ク
　　　　　　　　
       
　
攵
　
クン
　　
シ
　　
シ
　　
テ
セム
ラ
　　
サスエ
　　　
ヲ　　
キムケトモ
ハナハタ
シタ
　
シツ
　　
キ
ミニクカラ
カ
　
ハナ
　
ヒソカ
　ヲモムミ
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界
　　
ヲ
謂一不殺生二不偸盗三不 邪婬四妄語五飲酒
　
周孔之垂
　　
ルヽ
訓　　
ヲ
前　　
キニ
張 ハリテ
三綱
謂君臣父子夫
婦
五教
　　
ヲ
以済
スクフ
邦 ハウ
国　　
ヲ
 謂父
チヽ
義アリ
母ハヽ
慈
ウツクシミアリ
兄
コノカミ
友ナリ
弟オトヽ
順ナリ
子孝
アリ
　
故　　
ニ
知　　
ヌ
引導雖
　　
トモ
二　　ナリト
得　　
コト
悟
　　
ヲ
惟　　
レ
一也但以
　　
レハ
世　　
ハ
無　　
シ
恒　　
ノ
質 スカタ
所
　　　　
ヘニ以陵谷更
カハル／＼
変　　
ス
人　　
ハ
無　　
シ
定　　
レル
期 コ
所
　　　　
ニ以寿夭不
ス
同　　　
カラ
撃 ウツ
目 メヲ
之間百齢已
　　
ニ
尽　　
ヌ
申　　
ル
臂　　
ヲ
之項
　　　
タ
千代亦空
　　
シ
旦　　
ニハ
作　　
タレトモ
席上之主夕
　　
ニハ
為 ナル
泉下之客
　　
ト
白馬走
　　
リ
来　　
ル
黄泉何
イツクンカ
及　　
フ
隴上
　　
ノ
青松空
　　
ク
懸　　
ケ
信剣
　　
ヲ
野中
　　
ノ
白揚但吹
フカシム
悲
風
　　
ヲ
是知
　　
ヌ
世俗本
　　
ヨリ
無　　
シ
隠遁之室原野唯有
　　
リ
長夜之台
　　　　
ノミ
先聖
　　
モ
已去
　　
ヌ
後賢
　　
モ
不 ス
留　　
ラ
如 モシ
有贖
アカフコト
而可
ヘシトイハヽ
免　　
カル
者古人誰
　　
カ
無　　
ラム
　　
テ
コ
　　
ナリ
コノユ
　　
ニ
コノユヘ
　　
エウ
シ
　
キ
アヒ
　
　　
タ
　　
ハタヽ
ウテナ
　
        
生
   
　　
テ
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値 アタヒノ
金 キム
乎　　　　　　
ス 未　　
タ
聞　　
カ
独　　
リ
存　　
シテ
遂　　
ニ
見　　
ル
世　　
ノ
終　　
ヲ
者所以維摩大士疾
　　
ミ
玉体
　　
ヲ
于方丈
　　
ニ
釈迦能仁掩
ヲホフ
金容
　　
ヲ
于双樹
　　
ニ
内教
　　
ニ
曰　　
ク
不　　
レハ
欲黒闇之後
　　
ニ
来　　コトヲ
莫　　
シ
入　　
コト
徳天之先
　　
ツ
至　　
ルニ
徳天
トハ
者生也
黒闇
トハ
者死也
故　　
ニ
知　　
ヌ
生
　　
ハ
必　　
ス
有　　
リ
死々
　　
ハ
若 コトシ
不欲不知不生
　　
ノ
況乎縦
　　
ヒ
覚　　ルトモ
始終之恒
　　
ノ
　　　　　　　
   
　
如イ
数
　　
ヲ
何　　
ソ
慮
オモムハカラム
存亡之大
　　
ナル
期　　
ヲ
者也
　　
俗道
　　
ノ
変化
　　
ハ
猶 コトシ
撃　　　
カ
目 メヲ
人事
　　
ノ
経紀
　　
ハ
如　　
シ
申　　
カ
臂　　
ヲ
空　　
ク
　　
与 ト
浮雲行
　　
キヌ
大虚
　　
ニ
心力共
トモニ
尽　　
テ
無　　
シ
所　　
ロ
寄
ヤトル
　
老身重病経年辛苦及思児等歌七首
長一首短六首
　　
ハ
レ
スオモハサルカラ
コトシ
ウツ
　
ユ
　
　　
テ
　　
ニ
　　
ヲ
897
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霊剋内限者
謂瞻浮洲人等一百廿年也
　
平気久安久母阿良
　　
牟遠事母無裳無母阿良牟遠世間能宇計
　　
久都良計久伊等能伎提痛伎瘡尓波鹹塩
　　
遠灌知布何其等久益々母重馬荷尓表荷
　　
打等伊布許等能其等老尓弖阿留我身上
　　
尓病遠等加弖阿礼婆昼波母歎加比久良志
　　
夜波母息豆伎阿可志年長久夜美志渡礼婆
　　
月累憂吟比許等々々波斯奈々等思騰五 タマキハルウチノカキリハ
タヒラケクヤスクモアラ
ムヲコトモナクモナクモアラムヲヨノナカノウケ クツラケクイトノキテイタキキスニハカラシホ ヲソヽクチフカコトクマス／＼モヲモキウマニニウハニ ウツトイフコトノコトオイニテアルワカミノウヘ ニヤマヒヲトカテアレハヒハモナケカヒクラシ ヨルハモイキツキカシトシナカクヤミシワタレハ ツキカサネウレヘサマヨヒコトコハシナナトオモヘトサ
　　　　　
        
　
寿
ムマ
898899
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月蠅奈周佐和久児等遠宇都弖々波死波不
　　
知見乍阿礼婆心波母延農可尓可久尓思和豆
　　
良比祢能尾志奈可由
　
反歌
　　
奈 ナ
具 ク
佐 サ
牟 ム
留 ル
心 コヽロ
波 ハ
奈 ナ
之 シ
尓 ニ
雲 クモ
隠 カクレ
鳴 ナキ
往 ユク
　　
鳥 トリ
乃 ノ
祢 ネ
能 ノ
尾 ミ
志 シ
奈 ナ
可 カ
由 ユ
　　
周 ス
弊 ヘ
母 モ
奈 ナ
久 ク
苦 クル
志 シ
久 ク
阿 ア
礼 レ
婆 ハ
出 イテヽ
波 ハ
之 シ
利 リ
　　
伊 イ
奈 ナ
々 ナ
等 ト
思 オモヘ
騰 ト
許 コ
良 ラ
尓 ニ
作 サ
夜 ヤ
利 リ
奴 ヌ
ハ
ナスサワクコトモヲウツテヽハシナムハシラ
スミツヽアレハコヽロハモエヌカニカクニオモヒワツ ラヒネノミシカユ
　　
ナ
ヨ
900901902903
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富 トミ
人 ヒト
能 ノ
家 イヘ
能 ノ
子 コ
等 トモ
能 ノ
伎 キ
留 ル
身 ミ
奈 ナ
美 ミ
久 ク
多 タ
志 シ
　　
須 ス
都 ツ
良 ラ
牟 ム
〓 キヌ
綿 ワタ
良 ラ
波 ハ
母 モ
　　
麁 アラ
妙 タヘ
能 ノ
布 ヌノ
衣 キヌ
遠 ヲ
陀 タ
尓 ニ
伎 キ
世 セ
難 カテ
尓 ニ
可 カ
久 ク
夜 ヤ
歎 ナケ
　　
敢 カム
世 セ
牟 ム
周 ス
弊 ヘ
遠 ヲ
奈 ナ
美 ミ
　　
水 ミ
沫 ナハ
奈 ナ
須 ス
微 ヒロキ
命
イノチノ
母 チモ
栲 タク
縄 ナハ
能 ノ
千 チ
尋 ヒロ
尓 ニ
　　
母 モ
何 カ
等 ト
慕 ネカヒ
久 ク
良 ラ
志 シ
都 ツ
　　
倭
シツ
父手
タ
纒 マキ
数 カスニ
母 モ
不
アラヌ
在身
ミ
尓 ニ
波 ハ
在 アレ
等 ト
千 チ
年 トセ
　　
尓 ニ
母 モ
何 カ
等 ト
意 オ
母 モ
保 ホ
由 ユ
留 ル
加 カ
母 モ
去神亀二年作之但 以類故更載於茲
　
　　　
  
　
イ
　
  
　
絹
904
71
（３６丁オ）
　　　
天平五年六月丙申朔三日戊戌作
　
恋男子名古日歌三首
長一首短二首
　　
世 ヨ
　　
人 ヒト
之 ノ
貴
タフトヒ
慕 ネカフ
七 ナヽ
種 クサ
之 ノ
宝 タカラ
毛 モ
我 ワレ
波 ハ
何 ナニカ
為 セム
和我中
ナカ
　　
能 ノ
産 ムマ
礼 レ
出 イテ
有 タル
白 シラ
玉 タマ
之 ノ
吾 ワカ
子 コ
古日者
ハ
明 アカ
星 ホシ
之 ノ
開
アクル
　　
朝 アシタ
者 ハ
敷 シキ
多 タ
倍 ヘ
乃 ノ
登 ト
許 コ
能 ノ
辺 ヘ
佐 サ
良 ラ
受 ス
立 タテ
礼 レ
杼 ト
母 モ
　　
居礼
レ
杼 ト
毛 モ
登 ト
母 モ
尓 ニ
戯 タハフ
礼 レ
夕 ユフ
星 ホシ
乃 ノ
由 ユ
布 フ
弊 ヘ
尓 ニ
奈 ナ
　　
礼 レ
波 ハ
伊 イ
射 サ
祢 ネ
余 ヨ
登 ト
手 テ
乎 ヲ
多 タ
豆 ツ
佐 サ
波 ハ
里 リ
父母毛
モ
　　
表 ウヘ
者 ハ
奈 ナ
佐 サ
我 カ
利 リ
三 サキ
枝 クサ
之 ノ
中 ナカ
尓 ニ
乎 ヲ
祢 ネ
牟 ム
登 ト
愛
　ノ
ワカ
フルヒ
ヲ
ツヽ
チヽハヽ
オモハシ
フルトイハヽ
　　　　　　　　　
    
　
曰イ本
ヰ
カソイロモ
ウツクシ
72
（３６丁ウ）
　　
久志我可
カ
多 タ
良 ラ
倍 ヘ
婆 ハ
何 イツ
時 シ
可 カ
毛 モ
比 ヒ
等 ト
々 ト
奈 ナ
理 リ
伊 イ
　　
弖 テ
天 テ
安 ア
志 シ
家 ケ
口 ク
毛 モ
与 ヨ
家 ケ
久 ク
母 モ
見 ミ
牟 ム
登 ト
大 オホ
船 フネ
乃 ノ
　　
於 オ
毛 モ
比 ヒ
多 タ
能 ノ
無 ム
尓 ニ
於 オ
毛 モ
波 ハ
奴 ヌ
尓 ニ
横 ヨコ
風 カセ
乃 ノ
尓 ニ
母 モ
布
シ
　カ
　ニ
　シ
　モ
　フ
　　
敷ク
　　　　
カ
　　　　
ニ
可 カ
尓 ニ
布 フ
敷
　ク
可 カ
尓 ニ
覆フキ
来ヌ
礼 レ
婆 ハ
世 セ
武 ム
須 ス
便 ヘ
乃 ノ
多 タ
　　　
        
　
四字古本無之
　　
杼 ト
伎 キ
乎 ヲ
之 シ
良 ラ
尓 ニ
志 シ
路 ロ
多 タ
倍 ヘ
乃 ノ
多 タ
須 ス
吉 キ
乎 ヲ
可 カ
気 ケ
　　
麻 マ
蘇 ソ
鏡 カヽミ
弖 テ
尓 ニ
登 ト
利 リ
毛 モ
知 チ
弖 テ
天 アマツ
神 カミ
阿 ア
布 フ
芸 キ
許 コ
　　
比 ヒ
乃 ノ
美 ミ
地 クニツ
祇 カミ
布 フ
之 シ
弖 テ
額 ヌカ
拝 ツキ
可 カ
加 カ
良 ラ
受 ス
毛 モ
可 カ
賀 カ
利 リ
　　
毛 モ
神 カミ
乃 ノ
末 マ
尓 ニ
麻 マ
尓 ニ
等 ト
立 タチ
阿 ア
射 サ
里 リ
我例乞能
ノ
米 メ シク
シク
オホヒキヌ
ワレコヒ
　　　　　　　　　　　　　
             
　
朱　フ
  
　
朱フ
フケ
　
 
　
無
ツ
　　
       
　
イ
　　　
        
　
神
　　　　　
       
　
河カ
ハ
ワカツネノコフラクノメ
                                       
　
出イテヽアサリ
阿或本
905
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（３７丁オ）
　　
登 ト
須 シハラク
臾毛
モ
余 ヨ
家 ケ
久 ク
波 ハ
奈 ナ
之 シ
尓 ニ
漸 ヤウヤクニ
々可
カ
多 タ
知 チ
都 ツ
　　
久 ク
保 ホ
里 リ
朝 アサナ
々伊
イ
布 フ
許 コ
等 ト
夜
ヤヨミ
美霊
タマ
剋 キハル
伊 イ
乃 ノ
知 チ
　　
多 タ
延 エ
奴 ヌ
礼 レ
立 タチ
乎 ヲ
杼 ト
利 リ
足 アシ
須 ス
里 リ
佐 サ
家 ケ
婢 ヒ
伏 フシ
仰
アフキ
　　
武 ム
祢 ネ
宇 ウ
知 チ
奈 ナ
気 ケ
吉 キ
手 テ
尓 ニ
持 モテ
流 ル
安 ア
我 カ
古 コ
登 ト
波 ハ
之 シ
　　
都 ツ
世 ヨノナカ
間之
ノ
道 ミチ
　
反歌
　　
和 ワ
可 カ
家 ケ
礼 レ
婆 ハ
道 ミチ
行 ユキ
之 シ
良 ラ
士 シ
末 マ
比 ヒ
波 ハ
世 セ
武 ム
　　
之 シ
多 タ
敝 ヘ
乃 ノ
使 ツカヒ
於 オ
比 ヒ
弖 テ
登 ト
保 ホ
良 ラ
世 セ
／＼
ヤミ
ト
ニ
　
ス
　
906
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（３７丁ウ）
　　
布 フ
施 シ
於 オ
吉 キ
弖 テ
吾 ワレ
波 ハ
許 コ
比 ヒ
能 ノ
武 ム
阿 ア
射 サ
無 ム
加 カ
受 ス
　　
多 タ
太 タ
尓 ニ
率去
ユキ
弖 テ
阿 ア
麻 マ
治 チ
思 シ
良 ラ
之 シ
米 メ
　　　
右　　
ノ
一首作者未詳但以
　　
テ
裁歌
　　
ノ
之体
スカタ
似　　タルヲ
於山
　　
ノ
　　　
上之橾
　　
ニ
載 ノス
此次
　　
テニ
焉
万葉集巻第五　　　　　　　　　　　　　　　
卅七枚
ヰ
ヒキヰ
　　
イユキテ
